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وفقا . ميفي تنفيذ عملية التعل المدرسالمهارة التي يجب أن يمتلكها  ىيم يفي التعل كفاءة المدرس 
نفيذ م وتيالتعل خطةوضع  يعنيم يفي التعل المدرسىناك أربعة الكفاءات التي يجب أن يلم بها مضافرير علي 
المواد التعليمية. نتائج استيعاب على تنفيذ التقييم و  وقادرافي برنامج التخطيط  القيام بوم التي تم يالتعل
بندر لامبونج لا  حسن الدين الثانوية الإسلامية المدرسةفي للطلبة ث الأولية تشير إلى أن نتائج التعلم البحو 
تعلم  عندالكسل والملل  يبدو في والطلبة، أيضا نخفضةالتعلم ىو م نحو الطلبةدوافع و  ،تزال منخفضة جدا
اللغة العربية في المدرسة.  مدرسأن ىناك أوجو قصور في كفاءة  من الباحثة الفرضيةاللغة العربية، مما اثار 
 المدرسةفي م اللغة العربية يدرس في تعلكفاءة الم  التالية "كيف البحث مع مشكلة البحث حتى يأتي عنوان
  ".؟بندر لامبونج  حسن الدين الإسلاميةالثانوية 
الذي عدده اللغة العربية  مدرس. موضوع ىذا البحث ىو نوعي وصفيث بحىذا البحث ىو 
الثانوية  المدرسةفي م اللغة العربية يفي تعل لمعرفة كفاءة المدرس. والهدف من ىذا البحث ىو واحد شخص
. ميالتعل تقييمو م والتنفيذ يالتًكيز، وىي خطة التعل فروعمع ثلاثة  بندر لامبونج حسن الدين الإسلامية
في ىذا  تقنيات جمع البيانات المستخدمة في ىذا البحث ىي المقابلة والملاحظة والوثائق. تم تحليل البيانات
 الوصفي النوعي.التحليل بواسطة  البحث
، بندر لامبونج  الدين حسن الثانوية الإسلامية المدرسةفي ظهرت النتائج أن مدرس اللغة العربية  
كان  التدريس،كفاءة التخطيط في ترتيب خطة   وىيم. يفي التعل المدرس كفاءةشروط   قد قام بإجراء عموما
 خطة التدريسفقط نسخ ولصق من  خطة التدريس كان المدرسفي  لأن لهم الابداعية القليلة المدرس
في بعض  ،ميتنفيذ التعل ثم فيتدريسها، سيتم التي مجال الدراسة إلى ىناك، ثم تعديلها و تكييفها  الموجودة
خر في الآتخطيط، و ال برنامج لخطط التي تم إجراؤىا فيلا يلائم ام يمن تنفيذ عملية التعل كان جزء ،الأحيان
عل يجم، وذلك يفي عملية التعل هاسيتدر يتم التي لم المواد معظم وىناك المدرس، تقييم المواد التي يستخدمها 
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  hazmaH diaS ب لأ  لمتاوو  ما   لأختان ما   لأولى  لبجا .  لش  لسا  لامبا ن , كي ا نيج 
 . لمحب ب  م لأ هي  لب حث  عليه   لحص ل تم  لتي م  س  أول. iweD alamuK م لأو 
 عااااا م في تخ جااااا  ،ساااااي و     71  لابت  ئيااااا    سااااا لم  في  لتعلاااااي   لب حثااااا  تسااااات  
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 الأول الباب
 مقدمة
 
 توضيح الموضوع .أ‌
سيتم شرح  البحث، ىذافي فهم عنوان  اطئة الخلتفستَات التجنب حدوث سوء الفهم و 
 اللغة تعليم في المدرس كفاءةىو "ىذا البحث بعض الدصطلحاطت الواردة في عنوان 
 الدراسي العام لامبونج بندر الدين حسن الإسلامية الثانوية المدرسة في العربية
 ". شرح العنوان على النحو التاطلي:م8017/ 7017
 الددرسكفاطءة  .1
قاطموس اللغ  الإندوني  الكبرى ىي السلط  للتحديد (تقرر الشيئ)، الكفاطءة وفقاط ل
 1 .باطئني أو  ظاطىتَةاللغ   قواعد والقدرة على إتقاطن
تدريب، الدليل, و والتعليم, الالدهم  الأساطسي  لتثقيف و  ي لوالذ الدربي الدهتٍ والددرس ىو
الابتدائي و في مرحل  الطفول  الدبكرة, الدراسي في التعليم الرسمي في الصف  الطلب تقييم وال
داء مهاطمو  لأ الددرسىو القدرة التي ينبغي أن يمتلكهاط  الددرس كفاطءةلذا، فإن  2 والثاطنوي.
 كمدرس في الدرس.
 ميالتعل .2
في استغلال جميع  والطلب  الددرسيمكن تعريفهاط بأنهاط عملي  التعاطون بتُ التعليم 
أنفسهم مثل مصاطلح  الطلب داخل  ىناطك إمكاطني  جيدة أن يأتي من ،الإمكاطناطت والدوارد
 الطلب الدواىب والقدرات الأساطسي  التي تشمل أنداطط التعلم والإمكاطنياطت الدوجودة خاطرج و 
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في عملي  3 .الدعتُاطول  قيقيق ىدا التعلم لمحمصاطدر التعلم على أنهاط و مثل البية  والدرافق 
، وىي التخطيط وتنفيذ عملي  عبهاط الددرسيستو م ىناطك بعض الأشياطء التي يجب أن يتعلال
 لمواد التعليمي .ل الددرسم، وتقييم يالتعل
القدرة و م يتعلالفي  الددرس كفاطءة  للبحث كيفي إذن القصد من عنوان ىذا البحث ىو 
في التخطيط الددرس م يشمل الكفاطءة يفي عملي  التعلالددرس والدهاطرات والخبرات التي يمتلكهاط 
 اللغ  العربي . درسفي التقييم على الددرس كفاطءة و تنفيذ لبفي الددرس كفاطءة و 
 أسباب اختيار الموضوع .ب‌
ىناطك بعض الأشياطء التي تدفع وفي نفس الوقت يكون سبباط لاختاطر عنوان ىذ البحث، 
 :التاطلي  من بتُ أمور
 سباطب موووعي الأ .1
 تي غاطلبي  مكتوب  باطللغ  العربي .فهم تعاطليم الإسلام اللاللغ  العربي  ىي اللغ  الرئيسي   )أ‌
 معاطيتَ التخرج. قياطنخفة ، الدالذين يحصلون على نتاطئج التعلم  الطلب  كثتَ من )ب‌
س اللغ  العربي  باطعتباطرىاط آف  در الذين يشعرون الصعوباطت، وتعتبر  الطلب  كثتَ منىناطك   )ج‌
 وممل .
 ذاتي  السباطب الأ .2
الددرس  ن يكون بحثهاط ودراستهاط، ولا قييد عن نطاطق العلم للاىتماطم أ امثتَ  كاطن الدوووع )أ‌
 وىي تعليم اللغ  العربي .باطلباطحث  
 ث.البحرغب  الدشرا إلى توفتَ الإرشاطد والتوجيو في تنفيذ وجود  )ب‌
ىذا البحث ، فإنو مفيد جدا في إنجاطز والنظري  الكاطفي الدكاطن و ، وقتالو ، غلنقود وجزد )ج‌
 .العلمي
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حسن  الددرس  العاطلي اطلبحث في للقياطم ب إلى الباطحث  ذنالإفي إعطاطء  الدؤسس   رغبوجود  )د‌
 .الدين بندر لامبونج
 خلفية البحث .ج‌
شخص قاطدرا اللن يكون  التًبي وروري جدا لكل فرد، من دون و مهم ىي أمر  التًبي 
في التجريبي يمكن أن يقاطل أيةاط بأنهاط عملي  التعلم  التًبي . انمو جيدالأو  التطويرعلى 
،  غتَ الرسمي التًبي ، ولكن ىناطك أيةاط الحكومي  اطلتًبي بالددرس  أو في كثتَ من الأحياطن دعاط 
شكل من العملي ،  ىي التًبي مكاطن.  كلوفي   وقت كليمكن أن يتم في   التًبي وىذا يعتٍ أن 
. كماط اجيد اطشخص أن يكون شخصالوتجعل  الشحصعلى تطوير إمكاطناطت  الدساطعدةأو 
 .abmiraM .D damhAكر ذ 
 padahret radas araces nanipmip uata nagnibmib halada nakididneP“
 gnay naidabirpek aynkutnebret ujunem kididret is inahor nad inamsaj nagnabmekrep
 4”.amatu
 لنكوينلمتعلمتُ لوالروحي   الجسمي أو القياطدة على التنمي  الدعلوم  "التعليم ىو التوجيو 
 ".الجيدة شخصي ال
 من استيعاطبلطاطلب وأيةاط لالتعلم  نتاطئجنجاطح التعليم عموماط يمكن قياطسهاط من خلال 
في الفصول الدراسي . ومع ذلك، فمن الدؤكد  الددرسالدواد التي تم تسليمهاط من  نحوطاطلب ال
. ولكن الأىم من ذلك والذي أصبح التأثتَ والطلب  درسأنهاط تتأثر بعوامل كثتَة وىي الد
اطفز والحاطلديسر ك درسالديصبح  ،، حيث أثناطء عملي  التعلمدرسالرئيسي لنجاطح التعليم ىو الد
بشكل صحيح حيث  يكون التعليملديو قدرة جيدة سوا  درسم. إذا كاطن الدقي  وكذلك الد
 .ق النجاطح في التعليميتحقأن 
) 1إذا كاطن الشخص لديو: (بطريق  مهني  الشخص سيعمل أن  namkcilG وأووح
عمل بطريق  يشخص سوا ىي أن ال). النقط  noitavitom) الدافع (2) و (ytilibaالقدرة (
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الإخلاص للعمل. على الدافع أو أفةل على العمل و  الجيدة لديو القدرةمهني  إذا كاطن 
واحد من اثنتُ لديو ن لم يكالعكس من ذلك، فإن الشخص لا تعمل بطريق  مهني  عندماط 
 .5أعلاه متطلبتُمن 
 درس. الدمهنتوالقدرة في  لديويجب أن يكون  درسيمكن أن نخلص أن الد البياطن ىذامن 
م. يفي عملي  التعل الطلب تعليم, تدريس, وتوجيو  يعتٍالدهم  الرئيسي ،  الدهتٍ لو درسكاطلد
 اطللغ  العربي .كليست مهم  سهل ، خاطص  في تدريس اللغاطت الأجنبي   اطمدرسصبح ولي
عاطلي  ال ي الإبداع لديويجب أن يكون  درسالأجنبي  (اللغ  العربي ) الد اللغ في تدريس 
عملي  التعلم متع ، لأنو، كماط كاطن من الدعروا أن اللغ  العربي  درس من الدروس التي  لجعل
اللغ  العربي  باطلطبع,  مدرسليس فقط  درسصبح الدولي. الطلب  عنوالدرغوب و تعتبر صعب  
عاطم  22 رقم . ىذا ىو وفقاط للقاطنونمهنتوفي  الخبراتالكفاطءة أو  بديويجب أن يكون 
كتب الدهني  في لراطل اطلدك  درس. الد1الفقرة  21تُ والمحاطورين الداطدة درسالد نحو 3222
الدهاطرات التي يشاطر إليهاط عاطدة و التعليم في حد ذاتو مطلوب لديهم الخبرة والدعرف  بعض 
 .درسالد بكفاطءة
, وقدرة الشخص والدهاطرةقدرة, المماط يعتٍ ‌ ecnetepmocغ  الإنجليزي  مشتق من الل الكفاطءة
أو  فعاطلي ال بأنهاط حاطل  أو نوعي  من القدرة تعريف الكفاطءةيمكن ‌ toillE. وفقاط معتُلراطل في 
لو معتٌ  الكفاطءةأن  hattaF nimatsuM ونقلما‌‌ nalhaD .Mالوقت، وفقاط  نفس وفي6 النجاطح.
قدرة أو مهاطرة الشخص في لراطل معتُ. وعلى  ىياطلكفاطءة ف 7 براع , السلط ، والقدرة.
 درس سواء في الصف أو خاطرج الصف.اطلدالقدرة ك لديويجب أن يكون  درسالد
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أن يجب  درس, الددرسأن يكون قاطدرا على تأدي  دور الد مدرسلل م يجبيفي التعل
كون يأن  أيةاط تُمدرسلل يجبو  الطلب على تقديم ذلك إلى  قاطدراكون يأن و الدواد  يستوعب
 ilAعلم الالتعلم الفعاطل. كماط قاطل خبتَ في  جعلمن أجل  الدراسي صفعلى إدارة القاطدرا 
تُ في درسأن ىناطك أربع  الحد الأدنى من القدرة التي يجب أن تكون في حوزة الد rifolduM
وتنفيذ إدارة عملي  التعليم والتعلم، وتقييم  ،ملي  التعليم والتعلمتخطيط ع يعتٍم، يعملي  التعل
 8 الدواد التعليمي . واستيعاطبالتقدم في عملي  التعليم والتعلم 
ىناطك أربع  أشياطء التي يجب أن يلم بهاط  ressalGوفقاط  ماطثلالدرأي ال ressalGوذكر 
القدرة على و  الطلب ،سلوك معرف  ، والقدرة على الدواد التعليمي  واستيعاطب، وىي درسالد
كعنصر في   درسالد9 . لبللطالتعلم  نتاطئجعلى قياطس  والتعلم، القدرة التعليمتنفيذ عملي  
 مدرسللفي نجاطح التعلم، لأن الوظيف  الرئيسي   مهم  موقف لو ) MBKأنشط  التعليم والتعلم (
في أنشط   درسباطلإواطف  إلى موقف الد م.يالتعللعملي  تنفيذ وتقييم الدارة و الإتصميم و ال ىي
ىو الذي سيحدد عمق واتساطع  درسستًاتيجي  لأن الدالاتحديد لجدا  مهم م ىويالتعل
اطختياطر الدواد الدراسي  التي سيتم عروهاط على يقوم ب درسالدلأن  كاطلمحددالدوووع, في حتُ  
في تخطيط/ تصميم وتنفيذ يعتٍ قدرتو  درسالدالعوامل التي تؤثر على نجاطح  . واحدة منالطلب 
 01وتقييم عملي  التعليم والتعلم.
 قاطدراكون يالتعلم بصف  عاطم  يجب أن  تخطيط خط لى قاطدرا ع درسيجب أن يكون الد
 نهج. الدمياطلدباطدئ التوجيهي  لتنفيذ التعلكالدراسي ، التي تستخدم   الخط على جعل الدناطىج و 
خط  في  درسالديكتبهاط  م، ثم يفي تصميم التعل مدرسللمباطدئ توجيهي   التعليمي ىو
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م. كل يقبل تنفيذ التعل درسالد يكتبوىو الدبدأ التوجيهي الذي  التعليمكاطنت خط  11.التعليم
طط بخم يتحدد يعملي  التعل جودة لأن التعليم خط ع على وو قاطدراكون ييجب أن  مدرس
, حيث التعليم خط الكفاطءات في إعداد  لو أن يكون يجب درسولذلك فإن الد21 .التدريس
 على ماط يرام.يجري م يعملي  التعل يكون أن
 ،ميقاطدرا على إدارة الصف أو تنفيذ التعل درسم ثم يجب أن يكون الديبعد تخطيط التعل
م تصبح مثتَة للاىتماطم يكون خلاق  لجعل جو التعليمطلوب أن  درسالدكاطن في ىذه الحاطل   
 ،خرالآ. و للطلب اطفز كاطلحيسر وأيةاط  اطلدأداء دوره كب درسيقوم الد وفي ىذا الحاطل. متع الدو 
ختباطر أو الامن خلال   لبللطالتعلم  نتاطئجتقييم و اطلدقيم، كأيةاط دورا باطعتباطرىاط   درسالديلعب 
 ختباطر.الاغتَ 
لى الأو سبب اطلستخدم كت التي الديداني ظاطىرة باطل أن يبدأ البحثعلمي  يجب الدراس  اطلك
عنوان البحث حول ب البحث الدتعلق يمقدلتاطلبياطناطت الأولي  كتستخدم   ثم الباطحث ىتماطم لا
بندر العاطلي  الإسلامي  حسن الدين باطلددرس   في تعليم اللغ  العربي   درسالد"كفاطءة 
ذىن الباطحث في صياطغ  عنوان البحث، في ظاطىرة الدغدغ  كاطنت اللامبونج". في ىذه الحاطل   
 التي الديداني ظاطىرة ال ىي ىذهالذين يقولون أن اللغ  العربي  ىي ممل .  الطلب من  يعتٍ كثتَ
في صياطغ  عنوان ىذا  للباطحث اطلدشكل  تصبح الأسةل  الأساطسي  ب اطرافق الباطحث  تهاطوجد
 قاطدرامن خلال ىذا البحث   مع الأمل من النتاطئج التي تم الحصول عليهاط الباطحث ،البحث
  .الباطحث ن ذىفي  ةسةل  الحاطور الأعلى جوب  الأعلى تقديم 
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 الأولي  تنفيذ الدراس لكاطن الداطختياطر تقوم ب الباطحث الرجوع من الظاطىرة أعلاه، فإن 
عنوان البحث التي تم صياطغتهاط بحيث يمكن تفستَه بصاطلح  وفقاط البياطناطت الللحصول على 
 .بندر لامبونجالإسلامي   العاطلي حسن الدين باطلددرس   الأولي  الدراس علمياط. مكاطن تنفيذ 
 الأىلي ىي واحدة من الددارس  لامبونج بندر الدين حسن الإسلامية الثانوية المدرسة
. وباطلإواطف  إلى ذلك, الددرس التي يتم تطبيقهاط في  دمن الدوا كواحدالتي تجعل اللغ  العربي   
 يشتَئج الدقاطبل  للمدرس  على نتاط الباطحث استناطدا إلى البياطناطت الأولي  التي تم الحصول عليهاط 
ولكن أيةاط ىناطك التعليم غتَ   الرسمي ي التعليمك الدؤسس  فقط  تالدؤسس  ليسىذه أن 
تبع التعليم ىناطك من ي حسن الدينالددرس  الذين يلتحقون في  الطلب . الدعهدالرسمي أو 
، فقطلرسمي التعليم ا من يتبعواحدة، ولكن ىناطك أيةاط الؤسس  الدالرسمي وغتَ الرسمي في 
ولكن متاطبع  العاطلي  الإسلامي   حسن الدينالددرس  التعليم الرسمي في ىناطك من يتبع حتى 
جراء لإ الباطحث دفع ي الحاطل. ىذا الدؤسس  الأخرى أو الدعهد الآخرفي  الرسميالتعليم غتَ 
 الددرس .ىذه ث في البح
 الدين حسن الإسلامية يةالثانو  المدرسة فيم اللغ  العربي  يتعل كاطنوعلاوة على ذلك  
قيم  الطلب  لذم ال، وىذا يعتٍ أن الدعهد)في التعليم الرسمي و غتَ الرسمي ( لامبونج بندر
مدرس اللغ  العربي  الذي لديو أن اللغ  العربي  على وجو الخصوص، باطلإواطف  إلى  في ةزائدال
السيد بتُ الباطحث  و  قاطبل الدإلى بياطناطت نتاطئج  استناطدا ،خلفي  عن اللغ  العربي  في التعليم
في بندر لامبونج العاطلي  الإسلامي   حسن الدينالددرس  مدرس اللغ  العربي  في ك‌ ilmoR
م اللغ  العربي  في الصف وفقاط يقد تم تنفيذ التعلمنو م اللغ  العربي  وفقاط التعرض يتعل
 إجراء التقييم.ب اطمتم القاطي أيةاطو  التعليم خط ، كماط تم إعداد الدخطط م يجراءات التعللإ
اللغ   درسفي  الطلب تعلم  نتاطئجقدم  يمكن أن نخلص إلى أن الدالبياطناطت إلى  استناطدا
(جيد), وكاطن ىذا الاستنتاطج لأن  الدعياطر الاكتماطل الأدنىالعربي  يجب أن يكون فوق قيم  
 8 
 الدعهدفي ولكن ىناطك أيةاط دروس إواطفي  فقط لا يتعلمون اللغ  العربي  في الددرس   الطلب 
العاطلي   حسن الدينالددرس  ي  الطلب  ، كونالتعليم في الدنزل. ومع ذلك، في الواقعو 
الدعياطر الاكتماطل اللغ  العربي  للحصول على نتاطئج أقل من  درسفي  بندر لامبونجالإسلامي  
لدراقب  أيةاط تبدو أقل الدافع إلى تعلم اللغ  العربي  من نتاطئج ا الطلب . باطلإواطف  إلى الأدنى
حتى النوم في الصف.  يتحدثون ويناطمون الطلب من  كثتَ التعليمفي عملي   أن الباطحث  توجد
بندر العاطلي  الإسلامي   حسن الدينالددرس   للطلب التعلم  نتاطئجقيم  لوفيماط يلي البياطناطت 
 .لامبونج
 لامبونج بندر الدين حسن الإسلامية الثانوية المدرسة في الطلبةقيمة البيانات نحو 
 8017/  7017العام الدراسي 
 : اللغ  العربي    الداطدة
 العاطشر:    صفال
 27:  معياطر الاكتماطل الأدنى
 ي)عدد الطلبة (الاختبار النهئ عدد الطلبة (الاختبار النصفي) القيمة/ الدرجة الرقم
 - 4 91-21 0
 - 7 92-22 7
 - 8 93-23 3
 22 31 94-24 4
 11 7 95-25 5
 6 1 96-26 6
 2 1 97-27 7
 - 1 98-28 8
 1 - 221-29 9
 لامبونج بندر الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس الوثاطئق  مصدر البياطناطت: بياطناطت
 9 
مدرس اللغ  العربي  في الددرس  العاطلي  حسن الدين بندر  الدلاحظ ,بناطء على نتاطئج 
رة، يعتٍ فقط يشرح الددرس أماطم الصف. لامبونج في حتُ نقل الدواد باطستخدام ئريق  المحاطو
باطلإواطف  إلى أن الددرس لو صوت لين  أو بدا أقل الراسخ والثاطبت، والاستًاتيجي  الدستخدم  
 .من الددرس ىو رتيب جدا بحيث يجعل الطلب  باطلدلل
أن ىناطك نقصاط في كفاطءة  الباطحث  تشتَ البياطناطت التي تم الحصول عليهاط، تفتًض
. باطلددرس  العاطلي  حسن الدين الإسلامي  بندر لامفونجيم اللغ  العربي  تُ في تعلدرسالد
باطلتأكيد بدعم من العديد من النظرياطت مشتَا إلى أن نجاطح التعلم يعتمد على  الفروي 
الددرس  العاطلي  حسن الدين الإسلامي  بندر لغ  عربي  في ال مدرسالكفاطءات التي يمتلكهاط 
ىو العاطمل الرئيسي الذي يؤثر على نجاطح  درس. الد8222م تم اعتماطدىاط منذ عاط لامفونج
 على النحو التاطلي.‌ fusuY itiahuJالتعلم. كماط ذكر من قبل 
 barA asahab narajalebmep nalisahrebek nakdujuwem malad gnitnep rotkaf utas halaS“
 31”.barA asahab rajagnep aganet isnetepmok
 
ي اللغ  مدرسكفاطءة ىو  "أحد العوامل الذاطم  في قيقيق نجاطح تعلم اللغ  العربي  
 العربي ."
إلى  اطحث البدفع ي ماط. ىذا التعليمىو عاطمل رئيسي في  درسينبغي الاعتًاا بأن الد
 تُ في تعليم اللغ  العربي  في الددرس .درسعدم وجود كفاطءة الد ىوماط  بحث
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 تركيز البحث وفروعها .د‌
تُ في تعليم اللغ  درسفي ىذا البحث ىو حول كفاطءة الد البحث تًكيزلأماط باطلنسب  
يز على بعض التًككتبت الباطحث  أكثر تركيزا، ثم  ىذال البحث النقاطش في  ليكونالعربي ، 
 النحو التاطلي:
 .ميفي تخطيط التعل درسالدكفاطءة  .1
 .ميفي تنفيذ التعل درسالدكفاطءة  .2
 في تقييم التعلم. الددرس كفاطءة .3
 مشكلة البحث .ه‌
في ىذا  البحث مشكل أن الدذكورة أعلاه، يمكن القول  البحثعلى أساطس خلفي  
 التًكيز على النحو التاطلي: فرع م اللغ  العربي يفي تعل درسالد البحث ىو مدى كفاطءة
 حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس في م اللغ  العربي  يتعللفي التخطيط  درسالدكفاطءة كيف   .1
 ؟لامبونج بندر الدين
 الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس في في تنفيذ تعلم اللغ  العربي   الددرسكيف كفاطءة  .2
 ؟لامبونج بندر
 الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس في في تقييم تعلم اللغ  العربي   رسدمدى كفاطءة الد .3
 ؟لامبونج بندر
 البحث أهداف .و‌
على أساطس صياطغ  الدشاطكل الدذكورة أعلاه ، أىداا ينبغي قيقيقهاط في ىذا البحث ىو 
 :في تعليم اللغ  العربي  دون التًكيز على النحو التاطلي درسقيديد ووصف بشأن كفاطءة الد
 الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس في م اللغ  العربي  يتعللفي التخطيط  الددرسكفاطءة  .1
  لامبونج بندر
 11 
 بندر الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي  الددرس في الددرس في تنفيذ تعلم اللغ  العربي  كفاطءة  .2
 .لامبونج
 بندر الدين حسن الإسلامي  الثاطنوي   الددرسفي كفاطءة الددرس في تقييم تعلم اللغ  العربي   .3
 لامبونج
 منافع البحث .ز‌
 كن أن يقدم مناطفعو كماط تلي :بوجود ىذا البحث يم
 نظرياط .1
في تطوير العلوم و الدواد الدرجعي  لإجراء مزيد  مفيدانظرياط ىذا البحث ومن الدتوقع أن تكون 
 من البحوث.
 تطبيقياط .2
م اللغ  يفي تعل درسالدللباطحثتُ ذات كفاطءة  كمرجع  البحث ىذا يرجى استخدم )أ‌
 العربي .
م يفي تعل درسالدفي تعزيز كفاطءة  التًبوي  لمؤسس لمدخلا ىذا البحث أن توفر يرجى  )ب‌
 اللغ  العربي .
من أجل تلبي  معياطر من  مدرسللىذا البحث إيجاطبي  الدعلوماطت يرجى أن تكون  )ج‌
 م.ياطبي في نجاطح التعلالأثر الإيجالكفاطءة التعليمي  ويكون 
على وجو الخصوص، وعلى القاطرئ عموماط إلى  للباطحث كنز من الدعرف  اليمكن إواطف   )د‌
 م اللغ  العربي .يفي تعل درسالد كفاطءة
 الثاني الباب
 الإطار النظري
 في التعليم مدرسكفاءة ال .أ‌
 الأفضلفهم المن أجل و م الجيدر. يالتعل جعلمن أجل في التعليم  الكافئ دررسالد تتطلب
 الباحثة كما التالي: تم ىنا، وصفيفي التعل دررسالدكفاءة ل
 في التعليم مدرسكفاءة التعريف   .1
لغب أف نعرؼ بالطبع في وقت مبكر عن معتٌ و تعريف  الددررس كفاءةلدعرفة ما ىو  
مشتق من اللغة الإلصليزية  . الكفاءةرة أو الخبرة الشخصالكفاءة نفسها. الكفاءة ىي القدر
وفقا  الكفاءةتعريف معتُ. لراؿ , وقدررة الشخص في والدهارةقدررة, اللشا يعتٍ   ecnetepmoc
 كما التالي:   toillEقاؿ . liamsI saylI .huMما نقلو   toillE
 ,nafitkefeek irad satilauk uata isidnok utaus halada isnetepmoK“
  1”.naseskusek uata naupmamek
 
 ".فعالية أو النجاحال حالة أو نوعية من القدررة ىي "الكفاءة
 : أف hattaF nimatsuM ونقل ما  nalhaD .Mوفقا 
 nad ,naasaukek ,nagnanewek ,napakacek ankam ikilimem isnetepmoK“
 2”.naupmamek
 ".لو معتٌ براعة, السلطة، والقدررة لكفاءة"ا
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ؼ القدررة تعر ّ أف لؽكن الكفاءةبيانات من كل الخبراء، لؽكننا أف ندررؾ أف الاستنادا إلى 
ىو الشخص الذي بمهمة  دررسأو الدهارات أو الخبرات التي لؽتلكها الشخص في الديدراف. الد
ىو الشخص الذي  دررس، الدالتقليدريةاء ر لآم. ووفقا ليفي عملية التعل الطلبةإيصاؿ الدواد إلى 
 جميع ىم وفدررسالدفي الولايات الدتحدرة،  الددررسيقف في الصف لتقدرنً العلم. ووفقا لاتحاد 
 دررس، والدnidruN niddurfaySفي  )1892( idatuS الضباط الدشاركتُ في مهاـ التعليم. وفقا
 3 ىو الشخص الذي يستحق أف لػتذى بو والاقتدراء بو.
من وظيفتو (الرزؽ, الدهنة) التدرريس. وفقا  دررسالد الكبرىقاموس اللغة الإندرونيسية لوفقا 
الدكلفة بالتخطيط وتنفيذ  ىو الذي الدهتٍمن  ىو دررسوالدنظاـ التعليم في الوطنية  قانوفلل
م، وتقييم نتائج التعلم، وإجراء التدرريب والتدرريب, فضلا عن إجراء البحوث يعملية التعل
الذين يقوموف بالتدرريس في وحدرة  الددررس. في الجامعة للمحاضروخدرمة المجتمع، وخاصة 
لتعليم العالي وحدرة التدرريس في اوالذي يقـو ب دررسالتعليم الابتدرائي والثانوي يسمى الد
 4 ).3221/21رقم  3و  1الفقرة  91تسمى المحاضر. (الدادة 
الدعرفة حوؿ التعلم  يعتٍ، مدررسلل إلى أربعة الكفاءات repooCيشتَ  الحاؿفي ىذا 
الدعرفة والسيطرة على لرالات الدرراسة، الحق في الدوقف عن أنفسهم, و والسلوؾ البشري، 
ىو قدررة  دررسالد كفاءةصدرقاء, و لراؿ الدرراسة، مهارات أساليب التدرريس.  الددررسة, الأ
 دررسىو في خط مع بعض من أىم واجبات الد5 في تنفيذ الالتزامات مسؤولا لائق. دررسالد
 الذي لدريوالدهنية  دررسىو الد دررس، ىو يرى أف الدanajduS anaNكر وذ  مدررسللالدهنية 
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الذين تلقوا تعليمهم في  الطلبةتقييم التدرريب، الدرليل, وأيضا والتعليم, للواجب أساسي 
 6 .التعليم الرسمي في الصف في مرحلة الطفولة الدبكرة, التعليم الابتدرائي والثانوي
غتَ قادر على  دررسلتنفيذ مهامو كمدررس ثم لغب أف يكوف الكفاءات التي دوف ذلك الد
أربع  لدريوأكثر لغب أف يكوف  ىو من دررسالد rifolduM ilAووفقا 7 أداء مهامو كمدررس.
إدارة عملية أو  : القدررة على تخطيط عملية التعليم والتعلم وتنفيذىا قيادةعلى الأقل قدررات
مادة  استيعابعلى  قادراكوف يب أف التعليم والتعلم، وتقييم في عملية التعليم والتعلم ، ولغ
 8 .التعليم
 التخطيط التعليمي .2
مع القدررة على تصميم سواء برنامج مهنة التدرريس في تخطيط والتعلم القدررة على ال
أف  مدررسلل لغبو على جعل التخطيط للتعليم والتعلم  قادراكوف ي. أف للمهندرسبتٌ الد
نظريا و عمليا العناصر  الاستيعابفهم أولا معتٌ والغرض من ىذا التخطيط، وكذلك ي
ىو مصب جميع  يالتعلم البرنامجعلى  الواردة فيو. ولذلك فإف القدررة على التخطيط
 9 التعليم.حالات الدعارؼ النظرية والدهارات الأساسية، وفهم عميق من وجوه التعلم و 
 ريف تخطيط التعليمتع )أ 
التخطيط ىو إعدراد قبل تنفيذ النشاط ، التخطيط قدرمت للمساعدرة في تنفيذ 
التخطيط ىو  onU .B hazmaHفي الاقتباس   mahgninuhCا النشاط بسلاسة. وفق
كيف الشخصيات وافتًاضات الدستقبل بهدرؼ و الخياؿ و اختيار وربط الدعارؼ والحقائق 
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وضع تصور وصياغة النتائج الدرجوة، تسلسل الأنشطة الدطلوبة، السلوؾ في حدر من 
 01 .الحدرود الدقبولة التي سيتم استخدرامها في التعدريل
أو  يةكيفال ىوىذا التخطيط   mahgninnuhCإذا يتضح من التعريف الدقتًح من قبل 
م، أىدراؼ يالجهدر لتحقيق الأىدراؼ التي سوؼ تأتي، أو سيتم تنفيذىا. بينما في التعل
لغب إنشاء خطة  دررس, الددررس. كما الدمدررستحقيقها خاصة لل التي ينبغيالتعليم 
 .ميم قبل إجراء عملية التعليالتعل
 11 :التخطيط ويشمل العناصر
 حتياجات.الاأ) تحدريدر وتوثيق 
 ف الأولوية.ب) تحدريدر الاحتياجات التي تحتاج إلى أف تكو 
 ج) مواصفات مفصلة للنتائج التي تحققت من كل منها لغب أف تكوف الأولوية.
 د) تحدريدر الدتطلبات لتحقيق كل من ىذه الخيارات.
 ىػ) تسلسل النتائج اللازمة لتلبية الحاجة الدتصورة. 
 و) تحدريدر الاستًاتيجيات البدريلة الدمكنة والأداة أو الأدوات لإكماؿ كل شرط 
 قيق كل حاجة.في تح
مع تحدريدر ما سيتم القياـ بو. التخطيط تسبق التنفيذ،  متعلقةوبالتالي التخطيط ىو 
تذكر التخطيط ىو عملية تحدريدر أين تذىب وتحدريدر الدتطلبات الضرورية بطريقة فعالية 
 وكفاءة.
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 وىو:  nidruN idurfaySذكرىا   nidiysaR iniaWتعريف التخطيط وفقا 
 
 naanacnereP .naujut haraek hakgnal-hakgnal naatemep halada naanacnereP“
 gnay utkaw hataj amaturet ,rebmus isakola anerak urug helo nakulrepid tagnas
 21”.satabret
مطلوب من  "التخطيط ىو رسم الخرائط من الخطوات لضو الذدرؼ. التخطيط ىو
 ."محدرودةللزمنية للتخصيص الدوارد، وخاصة ل الددررس
) تحدريدر 2، وإف لم تكن مكتوبة كاملة ، لغب أف تتضمن: (دررسالدمن التخطيط 
) الأدوات 4( الأمثل ) استًاتيجية3لوقت (ل) اختيار الدواد وفقا 1الغرض من تدرريس (
 .) و التقييم6و ( الطلبة) أنشطة التعلم من 5والدوارد (
م ىناؾ اثنتُ من الأشياء التي تصبح الدبادئ التوجيهية التي تستخدرـ يتعلالفي تخطيط 
. الدنهج ىو لرموعة من الخطط خطة التعليمالدنهج و  لعام يبعدر ذلك في تنفيذ التعل
 31 .والتًتيبات عن نشاط التعلم، إدارة الفصوؿ الدرراسية وتقييم نتائج التعلم
م. كل يقبل تنفيذ التعل الددررس وىو الدبدرأ التوجيهي الذي جعل التعليمكانت خطة 
بسبب نوعية أو ما إذا كاف أو لم يكن  تعليمالعلى وضع خطط  اكوف قادر يلغب أف  مدررس
  41 رتبة.الد التعليم خطةأـ لا  نوعيةبالم يتحدرد يعملية التعل
 م وىي:يخمسة مكونات رئيسية في خطة تنفيذ التعل
 أ) أىدراؼ التعلم
 ب) الدواد/المحتوى
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 ميج) استًاتيجيات وأساليب التعل
 التعلم موادالإعلاـ و وسائل د) 
 تقييمالىػ) 
م ىو يإلى أف خطة التعل الباحثةص لتخاستنادا إلى الأوصاؼ الدذكورة أعلاه لؽكن أف 
التعليم م. يتم إنشاء خطة يقبل تنفيذ التعل الددررسصنوعة من الدشكل من أشكاؿ الإسقاط 
م. التخطيط الدشار إليها في ىذا البحث ىي عملية تصميم يفي تنفيذ التعل الددررسلتسهيل 
ت في إعدراد الدواد توزيع الوقو م التي تشمل صياغة أىدراؼ التعلم، وتحدريدر يعملية التعل
خطة التقييم و م ي، وإدارة خطوات التعلالدستخدرمةالتعليمية وتصميم أساليب ووسائل الإعلاـ 
 (التقييم).
 مبادئ التخطيط التعليمي )ب 
التي لؽكن أف تستخدرـ  ayajnaS aniWفيما وصف بعض مبادئ التخطيط وفقا فيينا 
  51 عايتَ إعدراد التخطيط.لد
 ألعية )1
درلالة. قيمة ألعية ىو أف التخطيط اللؽكن أف تفسر على أنها شعور من  الالعية
تشغيل بفعالية و م يم ذات معتٌ ذلك أف عملية التعليلغب أف يكوف التعل
م وفقا يم جمعت كجزء من عملية التعليلك فإف تخطيط التعلوكفاءة. ولذ
 .الطلبةلاحتياجات 
 مطابقة )2
رتب لدريو ي. قيمة من ألعية في التخطيط ىو التخطيط أف مناسبةيعتٍ طابقة الد
اللياقة البدرنية القيمة الدراخلية والخارجية على حدر سواء. مطابقة التخطيط 
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الخارجية بمعتٌ أف طابقة الدلمنهج. في حتُ ل ام لغب أف يكوف وفقيلتعللالدراخلي 
 .الطلبةلغب أف يكوف وفقا لاحتياجات م يالتعلإعدراد خطة 
 اليقتُ )3
قيمة اليقتُ وىذا يعتٍ أف في تخطيط التعلم التي تكوف بمثابة مبادئ توجيهية في 
م، لم يعدر لػتوي على البدرائل التي لؽكن اختيارىا، ولكن يترتيبات عملية التعل
 طوات لغب القياـ بها بشكل منتظم.الخعلى 
 القدررة على التكيف )4
جامدرة. ويفضل التعلم إعدراد غتَ ينبغي أف تكوف مرنة أو  ميالتعل إعدراد خطة
خطة سيتم تنفيذىا في لرموعة متنوعة من الظروؼ وفي لستلف الظروؼ. 
 وبالتالي التخطيط التي لؽكن استخدرامها من أي شخص الذي سيتم استخدرامو
 البساطة )5
م لغب أف تكوف خطة بسيطة يسهل للتًجمة وسهلة التنفيذ. يالتعلىطة 
 مدررسالتخطيط معقدرة ومن الصعب أف تنفذ لن تكوف بمثابة مبادئ توجيهية لل
 .ميفي إدارة التعل
 التنبؤية )6
قوي، وىذا يعتٍ أف التخطيط التعليم والتعلم لغب أف يكوف قوة من الرجم 
وصف "ماذا سيحدرث لو..." قوة من الرجم من الدهم  التخطيط لؽكن أف يكوف
توقع لستلف الاحتمالات التي سوؼ لػدرث، وبالتالي سيكوف من يجدرا أف 
 .توقع ذلكيأف  الددررسالسهل على 
 التعليموظائف وفوائدر تخطيط  )7
) 2: (التاليفي الأساس لؼدرـ من بتُ أمور  دررسمن الد التعليمتخطيط إعدراد 
) تحدريدر  3) تعطي معتٌ المحتوى والذدرؼ، (1التعليم/التعلم ( تحدريدر اتجاه أنشطة
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) قياس مدرى تحقيق الذدرؼ وما ىو العمل 4كيفية تحقيق الأىدراؼ المحدردة، و (
 61 .الذي ينبغي القياـ بو إذا كانت الأىدراؼ قدر لا تتحقق
كن أف تعلم من إعدراد عملية ىناؾ بعض الفوائدر التي لؽ ayajnaS aniWوفقا 
 71 .ميالتعل
من خلاؿ عملية التخطيط الدرقيق، سوؼ تكوف بمنأى النجاح تشانسي. مع  )1
 على التنبؤ كيف يتحقق النجاح. قادراكوف نالتخطيط الدرقيق, ولضن سوؼ 
لة توقع لستلف بسهو  دررسالديكوف كأداة لحل الدشكلة. مع التخطيط الدرقيق  )2
 .الدشاكل التي قدر تنشأ
الاستفادة من لرموعة متنوعة من الدوارد التعليمية بشكل مناسب. من خلاؿ  )3
 تحدريدر الدوارد التي تعتبر مناسبة لدرراسة الدواد التعليمية. مدررسالتخطيط لؽكن لل
 ميم في منهجية يعتٍ عملية التعلي) التخطيط سوؼ تكوف قادرة على جعل التعل )4
 . لأجلو فحسبلن تستمر 
 خطوات التخطيط التعليمي )ج 
، 81راحل العمليةالد 6التخطيط الشامل لؽكن الحصوؿ عليها، ينبغي أف ينفذ في 
 :وىي
) إنشاء أو عقدر الجسم أو الجزء 2مرحلة قبل التخطيط. مراحل ىذا النقل ( )1
) عقدر 3درد إجراءات التخطيط؛ () لػ1الدسؤوؿ عن تنفيذ التخطيط وظيفة؛ (
ىيكلية تنظيم الإدارة الدراخلية من أجل الدشاركة في عملية تخطيط وتنفيذ عملية؛ 
 .) إنشاء آليات وإجراءات لجمع وتحليل البيانات الدطلوبة في التخطيط4(
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 02
) مرحلة التشخيص ىو 2مراحل التخطيط الدبكرة. يتكوف من الأنشطة: ( )2
) مرحلة 1أو الدخرجات الدتوقعة مع ما تم تحقيقو الآف؛ ( النشاط مقارنة النواتج
صياغة الخطة، ىي السياسة التي توفر اتجاه الجهود الرامية إلى تحستُ نقاط 
) تقييم الاحتياجات، ىو متابعة بعدر تعيتُ 3الضعف والقصور في خطة؛ (
) تحدريدر الذدرؼ، ىي أنشطة التخطيط لدرراسة 5) حساب التكلفة؛ (4سياسة; (
عادة النظر في الاحتياجات المحدردة إعدراد برنامج الأولويات وتحدريدر مستوى وإ
 الإلصاز واقعية من الأىدراؼ المحدردة.
) إعدراد لرموعة من 2مرحلة إعدراد الخطة. التخطيط الفعلي لو غرضتُ لعا: ( )3
التنفيذ في  صيغة) توفتَ 1القرارات التي اتخذت من قبل صاحب السلطة؛ (
 .ف وحدرات الدنظمة الدسؤولة عن تنفيذ تلك القراراتالتعامل مع لستل
، بمعتٌ المحدردة أف الدلاحظةإلى  الخطة الخطة تحتاجتنفيذ مرحلة وضع الخطة. قبل  )4
) تقدرنً البرنامج ، أي 2: ( اولع الخطوتافمهمة كل وحدرة تصبح واضحة. ىناؾ 
ل برنامج ) تحدريدر وصياغة الدشاريع. ك1تقسيم الخطة إلى مناطق التنفيذ؛ (
يتكوف من لرموعة من الأنشطة الدماثلة وكل لرموعة النشاط الذي يسمى 
 .الدشروع
 مرحلة تنفيذ الخطة. الوقت أو اللحظة التي يتم تنفيذ الدشروع. )5
مرحلة التقييم وإعادة التخطيط. خلاؿ ىذه الخطة تنفذ، تحتاج إلى إنشاء آلية  )6
 .لضراؼ أو الالضرافاتتقييم لتقدرـ المحرز وكذلك الكشف عن الا
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 مؤشرات تخطيط التعليم )د 
بالطبع ىناؾ بعض الدؤشرات الدستخدرمة في  التعليملتحقيق القدررة في إعدراد تخطيط 
طة فرع الكفاءة لختقييم بعض مؤشرات موجهة لضو خمسة جوانب (بدرلا من ما يسمى 
 91 م):يالتعل
 ميأىدراؼ التعل تحدريدر )1
 اختيار وتنظيم الدواد  )2
 يميالتعلم/ وسائل الإعلاـ التعل مواداختيار  )3
 ميأنشطة التعل )4
 .تقييم نتائج التعلم )5
نب لؽكن أف ينظر إليو من الدؤشرات الأساسية لتحدريدر المحتوى أو نوعية ىذه الجوا
في الجوانب التي لوحظت  واصفاتال . إذا كانت جميع الدؤشرات الأساسية تظهرواصفاتوال
 ثم ىذه الجوانب سوؼ تحصل على أقصى قدرر من النقاط.
واصفات على كل جانب من جوانب تصبح  ةساسيالأ اتؤشر الدوفيما يلي عرض 
 02 .التعليميط تقييم مكونات تخطلىدرفا 
 ميصياغة أىدراؼ التعل )1
م سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت يجوانب صياغة أىدراؼ التعل
 ؤشرات الأساسية و واصفات على النحو التالي.الدىناؾ 
 البيان المؤشر الأساسي الرقم
 زدوجالدتفستَ الم لا يسبب يصياغة أىدراؼ التعل وضوح الأىدراؼ 1
م في الحدر الأدنى تحتوي على يصياغة أىدراؼ التعل ماؿ التخطيطك 2
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(لؽكن أف تكوف ضمنية) السلوؾ نتيجة  الطلبةمكونات 
ؿ التنفيذية افعشكل الأ التعلم. السلوؾ ىو تصاغ في
 .ولػتوي على مادة من الدواد
الدلائمة بالكفاءة  3
 الأساسية
م الدنصوص عليها من الكفاءات يأىدراؼ التعل
 .ية الواردة في الدناىج الدرراسيةالأساس
 ملاحظة:
م لؽكن أف يسمى أيضا مؤشرات نتائج التعلم والكفاءات التي ينبغي يأىدراؼ التعل
 عتٌ.الدصطلة الآخر بنفس الدتحقيقها، أو 
 ختيار وتنظيم الدواد التعليميةا )2
جوانب صياغة أىدراؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ 
 من الزيوت الأساسية و واصفات على النحو التالي: مؤشرات
 البيان المؤشر الأساسي الرقم
 1
الدلائمػػػػػػة بالأىػػػػػػدراؼ 
 التعليمية
أو الكفػػاءات  الػػتعلم الدػػواد الدختػػارة علػػى أسػػاس أىػػدراؼ
 .الدراد تحقيقها
 2
الدلائمػػػػػػػة بشخصػػػػػػػية 
 الطلبة
 الطلبةمستوى اتساع وعمق الدواد تتكيف مع خصائص 
عاليػػػػػػػػػة الالسػػػػػػػػػريعة والبطي ػػػػػػػػػة, الػػػػػػػػػدرافع (بمػػػػػػػػػا في ذلػػػػػػػػػك 
 نخفضة).الدو 
الػػػػذين لػػػػدريهم قػػػػػدررات لستلفػػػػة نظػػػػرا إلى خدرمػػػػػة  الطلبػػػػة
تعليميػػة لستلفػػة، علػػى سػػبيل الدثػػاؿ التغػػتَات في الدنظمػػة 
صػطلح. الدمن مواد توفتَ الرسـو التوضػيحية، واسػتخدراـ 
 .ميوىذا لؽكن أف يبدرو في أنشطة التعل
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 رج وتنظيم الدوادالتدر 3
يػػػػػػب الدػػػػػػواد حسػػػػػػب خصػػػػػػائص الدػػػػػػواد مثػػػػػػل الذرميػػػػػػة ترت
 .والإجرائية الزمتٍ و/ أو حلزونية
 الدواد بالوقت ملائمة 4
إمكانية أو عدرـ اتساع وعمق الدػواد لؽكػن أف يتحقػق في 
 .الوقت الدخصص
 
 اختيار الدواد أو الوسائل التعليمية )3
ت ىناؾ جوانب صياغة أىدراؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كان
 .مؤشرات من الزيوت الأساسية و واصفات على النحو التالي
 البياف الدؤشر الأساسي الرقم
 2
الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد ملائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالأىػػػػدراؼ التعليميػػػة 
 التعليمية
التعلم/التعليم وسائل الإعلاـ الدختارة لؽكن  مواد
استخدرامها لتحقيق الأىدراؼ/الكفايات الدراد تحقيقها، 
كفاءة الدعرفية; وسائل مثل الكتب, وحدرات, إلى ال
 الإعلاـ السمعية على الكفاءة والدهارة.
 1
الوسػػػػػػػػػػػػائل ملائمػػػػػػػػػػػػة 
الدواد بػػػػػػػػػػػػػػالتعليميػػػػػػػػػػػػػػة 
 التعليمية
التعلم/التعليم وسائل الإعلاـ الدختارة لؽكن أف  مواد
، على سبيل الدثاؿ عصا/العدراد كانت الطلبةتسهل فهم 
تستخدرـ في العمليات الحسابية (الرياضيات), مصباح 
ي, العالم و الكرة لتوضيح عملية حدروث يدرو 
التعلم/التعليم وصفت وسائل الإعلاـ  موادالكسوؼ. 
 على وجو التحدريدر وفقا الدواد التعليمية.
 3
شخصػػػػػػػػية الدلائمػػػػػػػػة ب
 الطلبة
تعلم بعض الطرؽ/الوسائل التعليمية الدختارة وفق ال مواد
مستوى التنمية الدعرفية، الخصائص العاطفية والدهارات 
 .الطلبةكية من الحر 
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 التعليمة الأنشطة )4
م سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ يجوانب صياغة أىدراؼ التعل
 واصفات على النحو التالي.الؤشرات الأساسية و الد
 البياف الدؤشر الأساسي الرقم
 2
ملاءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًاتيجيات 
م مػػػػع أىػػػػدراؼ يالتعلػػػػ
 التعلم
م الدسػػػػتخدرمة يالتعلػػػػ أسػػػػاليب و اسػػػػتًاتيجيات الدػػػػدرخل،
ىػػػػي ذات الصػػػػلة للوصػػػػوؿ إلى الذػػػػدرؼ التعليمػػػػي الدػػػػراد 
 .الطلبةتحقيقو/الكفاءات التي ينبغي أف يلم بها 
 1
ملاءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػتًاتيجيات الػتعلم 
 مع الدواد التعليمية
 .الطلبةالدواد وطرؽ التدرريس الدختارة لتسهيل فهم 
 3
ملاءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػتًاتيجيات الػتعلم 
خصػػػػػػػػػػػػػػػػػائص مػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 الطلبة
م يػػتم اختيارىػػا وفقػػا لدسػػتوى يطػػرؽ واسػػتًاتيجيات التعلػػ
التنميػػػة الدعرفيػػػة، الخصػػػائص العاطفيػػػة والدهػػػارات الحركيػػػة 
 .الطلبةمن 
 4
اكتمػػاؿ الخطػػوات في  
كػػػػػػػػػل مرحلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن 
م يمراحػػػػػػػػػػػػػػػػل التعلػػػػػػػػػػػػػػػػ
توزيػػػػػػػػػػػع و والامتثػػػػػػػػػػػاؿ 
 الوقت الدخصص.
يػػتم إعطػػاء  ميالتعلػػ كػػل مرحلػػة لغػػب أف تظهػػر خطػػوات
الوقػػػت في النسػػػبة، علػػػى سػػػبيل الدثػػػاؿ افتتػػػاح: تخصػػػيص 
-22 % ، وتغطيػػػػػػػػػػػة28-27% ، جػػػػػػػػػػػوىر 52-22
 من تخصيص الوقت الدخصص. :52
 ملاحظة:
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م لؽكن إضافة مؤشرات لظوذجية من حقل معتُ من يعلى الجانب أنشطة التعل
 درسالدرراسة، الذين لم يتم استيعابهم في مؤشر أساسي. على سبيل الدثاؿ، في لراؿ 
التعلم التي لؽكن أف تدرمج عدرة جوانب الدهارات  أنشطة ة إندرونيسيا لؽكن إضافةاللغ
 اللغوية.
 تقييم نتائج التعلم )5
جوانب صياغة أىدراؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ 
 مؤشرات من الزيوت الأساسية و واصفات على النحو التالي.
 البياف الدؤشر الأساسي الرقم
تقنيػػة التقيػػيم ة ملائمػػ 2
 بالأىدراؼ التعليمية
أداء  ،على سبيل الدثاؿ، اختبار تحريري لقياس الدعارؼ
 .اختبار لقياس الدظهر والخلق مقياس لقياس الدواقف
 1
 وضوح عملية التقييم
يبدرو بوضوح وصف إجراءات التقييم الأولي, عملية, و 
 الغاية ؛ تشمل طريقة استخدراـ (اختبار غتَ اختبار)
 3
 ماؿ الأدواتك
الددررجة الأداة التي يتم استخدرامها جنبا إلى جنب مع 
الدلحقات على سبيل الدثاؿ الدسألة ، عنواف و مفتاح 
 الجواب
 
 تنفيذ التعليم .3
تنفيذ التعلم ىو عملية التعلم التي تتكوف من أنشطة مقدرمة الأنشطة الأساسية وإغلاؽ 
شاط التي تم ترتيبها في التخطيط لعملية النشاط. تنفيذ التعلم ىو شكل من أشكاؿ الن
قيمة تربوية،  لوم ىو النشاط الذي يتنفيذ التعل niaZ nawsAو  irhaB lufiaySالتعلم. وفقا 
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التعليمية بسبب التفاعل . الطلبةو  الددررستعليمية تلوين التفاعلات التي تحدرث بتُ قيمة 
 12 م.يتنفيذ التعل أف يبدرأ م يتم موجو لتحقيق ىدرؼ معتُ وقدر وضعت قبليتنفيذ التعل
في  دررسالشخصية الرئيسية. الد دررسم التعليم مع الدصم قدرعملية التعليم والتعلم ىو 
عالية من  مدررسيكوف لل، ولذلك لغب أف طلبةالديسر ىو أيضا حافز للكعملية التعلم  
م الدطلوبة يحتى نهاية الدررس، لأف في عملية التعل الدررسالإبدراع في التدرريس بدرءا من افتتاح 
 م الفعاؿ وفقا للتخطيط الذي تم إحرازه.يىو الإبدراع في خلق التعل دررسمن الد
هر م ىو النشاط الأساسي من عملية التعليم والتعلم لغب أف تظيفي تنفيذ التعل الددررس
فهم التفستَ،  الطلبةعلى جعل  قادراكوف يلغب أف  الددررس. الطلبةبأفضل مظهر أماـ 
م الدناسبة لظروؼ يلإتقاف الدادة، لغب أف تكوف ذكية في اختيار واستخدراـ أساليب التعل
، لغب أف يكوف ارتفاع الإبدراع واستخدراـ وسائل الإعلاـ التي ىي مثتَة للاىتماـ  الطلبة
 م.يعملية التعلو  التدرريس متعة في طلبةلل
و   smadAفي عملية التعليم والتعلم يتضمن الكثتَ من الأشياء كما قاؿ  دررسدور الد
الدشرؼ و صف لل الددررس كالقائدربتُ من  gnihcaet tneduts fo selpicnirp cisabفي   yeceD
 22 .ستشارالدافز, الحخطط, الدشرؼ, الد على البي ة التنظيمية الدشاركتُ ,
 ميتنفيذ التعل احلمر   .1
في عملية  دررسبشكل عاـ ىناؾ ثلاث مراحل أساسية التي لغب أف يلم بها الد
م يم، وىي مرحلة ما قبل التعليم. كما نعلم جميعا ثلاث مراحل من عملية التعليالتعل
ثلاث مراحل رئيسية   anajduS anaNم. وفقا يالتعلاختتاـ الأنشطة الرئيسية والأنشطة 
، ومرحلة التعليم )مرحلة قبل التعليم(مرحلة قبل التعليم في استًاتيجية تعليم مرحلة 
 ، مرحلة التقييم و الدتابعة.)(التدرريس
                                                             
12
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 قبل التعليممرحلة  )أ 
التدرريس. في ىذه الدرحلة ىناؾ  عملية عندرما بدرأ دررسىي الدرحلة التي يتخذىا الد
 دررس) يسأؿ الد2، وىي: (دررسة التي لؽكن القياـ بو من قبل الدبعض الأنشط
 دررس) يسأؿ الد3م السابقة. (يمناقشة التعل لضو دررس) سأؿ الد1الطالب الحضور، (
 دررس) الد4. (الطلبةحوؿ الدواد التي تم مناقشتها سابقا، لتحدريدر مدرى فهم  الطلبة
 يقـو )5. (هافهميلم  ما السابق دررسالالفرصة لطرح الأس لة حوؿ  الطلبةيعطي 
 راجعة الدررس السابق لفتًة وجيزة وتغطي جميع جوانب النقاش.بم دررسالد
 تعليميةالرحلة الد )ب 
ىو مرحلة من مراحل التعليم أو الدراحل الأساسية. وىو توفتَ الدواد الدرراسية التي 
حلة ، في ىذه الدر  دررستم إعدرادىا سابقا. ىناؾ بعض الأنشطة التي يقـو بها الد
. الطلبةالغرض من التعليم الذي لغب أف يتحقق  طلبةلل الددررس ) يشرح2وىي: (
) مناقشة موضوع 3) كتابة الدواد الرئيسية التي سيتم مناقشتها في ذلك اليـو . (1(
) استخدراـ 5لموسة وفقا الدوضوع. (الد الأمثلة) إعطاء 4الدواد التي تم كتابتها. (
 .يص نتائج الدناقشات) تلخ6الوسائل التعليمية. (
 مرحلة التقييم والدتابعة )ج 
م. ىذه الدرحلة تهدرؼ إلى تحدريدر يىذه الدرحلة ىي الدرحلة الأختَة من عملية التعل
 32 مستوى لصاح الدرحلة الثانية (التعليمية).
افظ على الدهارة في تنفيذ أف لض مدررسللعملية التعليم والتعلم الفعاؿ لغب  لجعل
شرح الدررس، حتى الدهارات في ختاـ و فتح الدررس لعملية التعليم والتعلم. الدهارات 
 م التي تم تحدريدرىا.يالتعل اتالدررس من خلاؿ اتباع خطو 
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 مؤشرات العملية التعليمية .2
 الفعالةفي تنفيذ التدرريس والتعلم  دررسالد مكونات كفاءة) 3221( dijdaM ludbA
) أف يكوف قادرا على تقدرنً 1) قادرة على فتح الدررس (2اؾ اثتٍ عشر الدؤشرات. (ىن
) 5على استخدراـ الدرعائم ( قادرا) 4على استخدراـ وسائل الإعلاـ, ( قادرا) 3الدادة، (
على تنظيم  قادرا) 7على تحفيز الطلبة ( قادرا) 6على استخدراـ اللغة التواصلية و ( قادرا
 ملخصعلى  قادرا) 9في التواصل، ( الطلبةقادرا على التحدرث مع ) أف يكوف 8الأنشطة (
 قادرا) 12على تقدرنً تقييم, ( قادرا) 22على تقدرنً التغذية الراجعة ، ( قادرا) 22م (يالتعل
 .على استخدراـ الوقت
م، وىناؾ العدريدر من الدؤشرات الدستخدرمة في يلتحقيق القدررة في تنفيذ دورة التعل
 فرع الكفاءاتالدوجهة في ثلاثة جوانب النشاط (بدرلا من ما يسمى  تقييم بعض الدؤشرات
 م) وىي:يتنفيذ التعلل
 التعليم. قبل أ) الأنشطة
 م، يب) الأنشطة الأساسية للتعل
 .الخاتدة الأنشطةج) 
وانب تصبح الجواصفات على كل جانب من وال ةساسيالأ اتؤشر الدوفيما يلي عرض 
 42 .ميتقييم مكونات تنفيذ التعللىدرفا 
 قبل التعليمالأنشطة  )أ 
 البياف الدؤشر الأساسي الرقم
 2
 إعدراد الطلبة للتعليم
لواـز ل، وتشمل وجود نظافة والدشاركة الطلبةاستعدراد 
 .الدررس
أو قبل  الطلبة ربط الدواد التعليمية الآف مع خبرات القياـ بعملية الربط 1
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شرط) ، سأؿ الأس لة ال(بما في ذلك القدررة على  ميالتعل
لتعبتَ عن فوائدر الدواد التعليمية، وإظهار شيء االصعبة، 
 .لمواد التعليميةلمتعلق 
 
 الأنشطة الأساسية للتعليم )ب 
إلى أربع لرموعات, وىي:  تنقسمم يجوانب من الأنشطة الأساسية للتعل
 وسائل) استخدراـ 3م, (ية التعل) نهج/استًاتيجي1) التمكن من الدوضوع (2(
) تقييم 5( الطلبةمشاركة التعلم التي تؤدي والحفاظ على نشاط ) 4الإعلاـ، (
) استخدراـ اللغة. وفيما يلي ظهرت الدؤشرات 6، (التعلم نتائجو م يعمليات التعل
 واصفات من كل جانب من جوانب الأنشطة الأساسية.وال
 البيان المؤشر الأساسي الرقم
 يعاب الدواد التعليميةاست .1
مػن الدػواد  الاستيعاب 2
 التعليمية
) وادالد يظهر مستوى من صحة ودقة مادة (لزتوى
 .الدناقشم يالتعل
ربػػػػػػػػػػػط الدػػػػػػػػػػػواد مػػػػػػػػػػػع  1
الدعػػػػػػػػػػػارؼ الأخػػػػػػػػػػػرى 
 الدتعلقة
ربط الدواد الدقدرمة مع لرالات أخرى من لرالات 
، على سبيل الدثاؿ ربط الأحدراث اللغة الدتعلقةالدرراسة 
 .كنولوجيا الاتصالاتمع ت
الدػػػػػواد بشػػػػػكل  تػػػػوفتَ 3
واضػػػح، وفقػػػا لذرمػػػي 
م وخصػػػػػػػائص يالتعلػػػػػػػ
 الطلبة
من الدراحل  الطلبةيتم تقدرنً الدواد مع تدرفق الفكر من 
 .لطلبةلفهومة الد
 
 
 03
ربػػػط الدػػػواد مػػػع واقػػػع  4
 الحياة.
الدرولة الجغرافيا  الددررسواقع الحياة وتشمل سبل العيش 
  .والعادات الأخرى
 درخل واستًاتيجية التعليمالد .2
م وفقػػػػػا يتنفيػػػػػذ التعلػػػػػ 2
لكفػػاءة (الأىػػدراؼ) ل
في إلى أف يتحقػػػػػػػػػػػػػػػػق 
 .الطلبةخصائص 
(ىدرؼ). على سبيل  كفاءةم وفقا لنوع من اليالتعل
محاضرة للالدثاؿ الأنشطة من أجل التمكن من الدعرفة 
ومناقشة الأنشطة من أجل التمكن من مهارات 
 .التقدريرو ىات/القيم أنشطة إتقاف الاتجاو الدمارسة 
 1
م بشػكل يتنفيػذ التعلػ
 متماسك
السياؽ ب مناسبالأساليب والدواد الدقدرمة في منهجية 
الالتفات إلى الشروط الأساسية ومهارات التفكتَ لدرى و 
 .الطلبة
 3
 إدارة الصف
 الطلبةانتباه م تركز يمن التحكم في التعل دررسلؽكن الد
 .ظ عليهاعلى الدررس و الانضباط في الصف الحفا
 4
م يتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السياقي
السياقية يشتَ إلى مطالب الوضع والبي ة في الحياة 
 اليومية. 
الأنشطة فوائدر و مواد التعليم والتعلم في  الددررسسعي 
 .)(قيمة في الحياة اليومية الطلبة
ي ذم الػػػيتنفيػػػذ التعلػػػ 5
تػػيح لظػػو السػػلوكيات ي
 tnarutrunالإلغابية (
 ).tceffe
بية، لؽكن أف تأخذ شكل التعاوف والدسؤولية عادات إلغا
 .والانضباط، والتفكتَ النقدري
م وفقا يبدراية ونهاية مراحل التعل الددررسيعرؼ م وفقػػػػػا يتنفيػػػػػذ التعلػػػػػ 6
 
 
 13
تخصػػػػػػػػيص الوقػػػػػػػػت ل
 الدخطط لو.
 تخصيص الوقت التي تم تحدريدرىا.ل
 يةالتعليم استخدراـ الوسائل .3
 2
اسػػػػػػػػػػتخدراـ وسػػػػػػػػػػائل 
 كفاءةالالإعلاـ ب
م بشكل أكثر فعالية يالتعل موادارة استغلاؿ البي ة و بمه
 .تخصيص الوقت المحدرد)لوكفاءة (لتحقيق الذدرؼ وفقا 
بمهارة تعمل الوسائل التعليمية على سبيل الدثاؿ أف 
, تسجيل, PHO لانسرتعمل بشكل صحيح والإعلام
 .جدروؿ أو خريطة أو شاشات الكريستاؿ
 1
 قنعةالرسالة مالتوليدر 
حتى  الطلبةلدستخدرمة بنجاح تركيز انتباه الوسائط ا
 .بوضوحالرسالة لؽكن التقاطها 
 3
في  الطلبػػػػػػػػػػػةإشػػػػػػػػػػػراؾ 
الاسػػػػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 وسائل الإعلاـ
في أنشطة تصنيع و/أو الاستفادة من  بالدشاركة الطلبة
صيلة، بما في الأ يميتعلالالتعلم/وسائل الإعلاـ  مواد
سبيل الدثاؿ، الدتاحة في الدكتبة، على  يالتعلم موادذلك 
أو تعدريل أو تثبت، واستخدراـ وسائل  الطلبة من إنشاء
 .الإعلاـ
 التعليم الذي يؤثر مشاركة الطلبةأنشطة  .4
 2
تشػػػػػػػػػػػػجيع مشػػػػػػػػػػػػاركة 
 م.يفي التعل الطلبة
، إما عقليا الطلبةنشاط التي يثتَ أنشطة القياـ ب
، صدريق، أو مصدرر دررسوعاطفيا وجسدريا مع الد
لدناقشة في  طلبةاؿ، فتح الفرصة للالتعلم. على سبيل الدث
، والآخرين للرد على رأي صدريق الطلبةلرموعات من 
أو حالة الطالب من التعامل مع الدصدرر (الكائن) 
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 .درراسةلل
يظهػػر موقػػف منفػػتح  1
 .الطلبةتجاه 
 الطلبةالاعتًاؼ بالحقيقة من رأي  الطلبةنقدرر آراء 
 .والتعرؼ على القيود الدفروضة على النفس
البهجػة والحمػاس  لظػو 3
 في التعلم الطلبةمن 
 .ميتبدرو سعيدرة وحريصة على متابعة التعل الطلبة
 تقييم العملية ونتائج التعلم .5
التقػػػػػدرـ في  ملاحظػػػػػة 2
تعلػػػػم الطالػػػػب أثنػػػػاء 
 العملية
مع الكفاءات الدراد تحقيقها أثناء  الدتعلقةطرح الأس لة 
 الذاتيتقييم الم، بما في ذلك يعملية التعل
ذ التقييم النهػائي ينفت 1
وفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 
 (الأىدراؼ).
الكفاءات الدراد تحقيقها في مع  الدتعلقةالأس لة طرح 
 الذاتيتقييم الم، بما في ذلك ينهاية التعل
 استخدراـ اللغة .6
 2
اسػػػػػػػػػػػػػػػتخدراـ اللغػػػػػػػػػػػػػػػة 
الدنطوقػػػػػػػػػػة والكتابػػػػػػػػػػػة 
بطريقػة واضػحة جيػدر 
 وصحيح
لا يسبب ضعف اللغة الدنطوقة التي يتم فهمها بسهولة و 
 سوء فهم.أو  التفستَات
الجملة والعبارات والدفردات، و الإملائية في اللغة  قاعدرة
, وسائل الإعلاـ, و السبورةالدكتوبة الدوجودة على 
 .جيدر وصحيح  SKL
نقػػػػػػػػػػػػػػػل رسػػػػػػػػػػػػػػػالة إلى  1
 النمط الدناسب
صوت وحركة الجسم وفقا والالتجويدر و  ،تعابتَ الوجو
 .ـرسالة سلمت ومثتَة للاىتما
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 ملاحظة:
م (في البندر د) لؽكن إضافة ينشطة التعللأكونات الأساسية الدعلى الدلاحظة 
ؤشر الدمؤشرات لظوذجية من حقل معتُ من الدرراسة الذين لم يتم استيعابهم في 
لاحظة من الدساسي. على سبيل الدثاؿ، في لراؿ اللغة إندرونيسيا لؽكن إضافة الأ
 أف تجمع بتُ عدرة جوانب الدهارات اللغوية. م التي لؽكنياستًاتيجيات التعل
 ختتاـأنشطة الا )ج 
 البيان المؤشر الأساسي الرقم
 1
القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػالتفكتَ أو 
لخػػػػػػػػػػػػػػػػػص الدتقػػػػػػػػػػػػػػػػػدرنً 
 الطلبةبمشاركة 
إلى تذكر الأمور الذامة التي حدرثت في  الطلبةدعوة 
س لة الأارية، على سبيل الدثاؿ عن طريق طرح الجالأنشطة 
 واد وغتَىا من الأحدراث.والد ،حوؿ العملية
الدوجز، على سبيل الدثاؿ عن  يكتبالذين  الطلبةتيستَ 
صياغة  طلبةبحيث لؽكن لل ةطريق طرح الأس لة الدرليل
 لخص الصحيح.الد
 2
تابعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن الدإجػػػػػػػػراء 
خػلاؿ إعطػاء اتجػاه أو 
الأنشػػػػػػػػػػطة أو الدهػػػػػػػػػػاـ  
أو  كجزء من علاجيػة
 التخصيب.
الذين لم يبلغوا  طلبةالدهاـ الخاصة للأو  توفتَ الأنشطة
تمارين و/أو الالكفاءة، على سبيل الدثاؿ في شكل 
 م.يمساعدرات التعل
الذين قادروف على  طلبةالدهاـ الخاصة للأو  توفتَ الأنشطة
تمارين و/أو الأكثر من ذلك، على سبيل الدثاؿ في شكل 
 ليساعدر الطلبةم، على سبيل الدثاؿ يسأؿ يمساعدرات التعل
 ) إعطاء مهاـ القراءةgnirotut reepصدريقو (
 الإنتًنت. منتحميل مواد إضافية و , الإضافية
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 ميتقييم التعل. 4
 التقييم تعريف .1
في  الددررسالتقييم لتحدريدر مدرى لصاح  ىي ةالخطوة التالية الدطلوب ،ميبعدر عملية التعل
يها. أف على الدررس التي تم تلق الطلبةقدررة لتدرريس موضوعات في وقت واحدر الاستيعابية 
مدرى النجاح الذي حققو في التعليم والتعلم لغب أيضا تحدريدر مدرى النجاح  الددررس لػدرد
لغب أف يكوف قادرا على إجراء التقييم في  دررس. ولذلك فإف الدالطلبةالذي تحقق من قبل 
 52 م.يالتعل
أف يكوف  لمدررسل م لغبي) أف في التعل3892وآخروف ( halludbA obmAكما ذكر (
 لو ىو مطلوب أف يكوف دررستنص على أف الد البياف الذيفي تقييم. كما في  كفاءةلذا  
في  دررسقدررة الد لنظرفي تنفيذ التقييم خلاؿ عملية التدرريس والتعلم. ىذه الكفاءة  كفاءةال
  62 في كل وحدرة الدررس. الطلبةتقييم إلصازات 
 :) يقوؿ2592( relyT hplaR
 nakutnenem kutnu atad nalupmugnep sesorp haubes nakapurem isaulave“
 akiJ .iapacret hadus nakididnep naujut anam naigab nad ,apa lah malad ,anam huajes
 72”.aynbabes apagnem nad muleb gnay anam naigab ,muleb
"التقييم ىو عملية جمع البيانات لتحدريدر إلى أي مدرى، من حيث ما، حيث 
 جزء ولداذا".وفي أي الأىدراؼ التعليمية قدر تحققت. إف لم يكن, 
 
تحدريدر قيمة ، وىو ما يعتٍ العمل على noitaulaveاللغة الإلصليزية من  مشتق تقييمال
في الأنشطة التعليمية، ثم ىذا التقييم يعتٍ العمل لتحدريدر كل  الدستخدرـشيء ما. التقييم 
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تخذ القرار أو ىذا يشيء في الأنشطة التعليمية من خلاؿ عملية التعليم والتعلم. الذي 
على الجهدر الذي قاـ   kcabdeef. للحصوؿ على الددررستنفيذ الأطراؼ، وىي لالعمل ىو 
 بو.
الدعتٌ الواسع، التقييم ىو عملية تخطيط الحصوؿ، وتوفتَ الدعلومات التي من ب
عملية الحصوؿ  ىو تقييمالنشاط الالضروري أف تجعل من بدرائل القرار. وفقا لذذه شروط 
 على الدعلومات أو البيانات.
م ىو ياستنادا إلى بعض وصف تعريف التقييم لؽكن أف لطلص إلى أف تقييم التعل
لتقييم نتائج التعلم التي تم تنفيذىا في عملية  دررسنظر في الشيء الذي يقـو بو الدعملية ال
في العملية التعليمية في شرح الدررس  دررسم. مع التقييم لؽكن أف يعرؼ مدرى لصاح الديالتعل
م. وىي واحدرة من الكفاءات التي ينبغي يمن كل نشاط التعل   kcabdeefوتصبح  الطلبةإلى 
 .ميفي التعل دررسأف لؽتلكها الد
 ووظيفتوأىدراؼ التقييم  .2
م. تقييم أنشطة التعلم أو يتحقيقها من خلاؿ عملية التعللىو تعيتُ الدراد الأىدراؼ 
التعليم بشكل عاـ يهدرؼ إلى تحدريدر مستوى تحقيق الأىدراؼ أو أىدراؼ البرنامج. في مزيدر 
 لتالي.من التفاصيل الغرض من التقييم لؽكن التعبتَ عنها على النحو ا
 أ) تحدريدر ما إذا كانت الأىدراؼ قدر تحققت أـ لا.
 ما لغب أف يتعلمها  كفاءةالقرار حوؿ الدواد و العلى اتخاذ  اكوف قادر يب)أف 
 .الطلبة
 الطلبةج)تحدريدر نواتج التعلم من 
 م، بحيث لؽكن صياغة تدرابتَ يعرؼ نقاط الضعف والقصور في عملية التعليد) أف 
 التحستُ.
 لؽكن أف تنتقل إلى البرامج التالية، أو  الطلبةقرر ما إذا كاف يأف عرؼ يىػ) أف 
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 لغب الحصوؿ على الإجراءات التصحيحية.
 الطلبةشخيص صعوبات تو) 
 82 .لؽكن العثور عليهاالذي  الطلبةز) أف يكوف قادرا على تصنيف 
الدطلقة تحتاج إلى أف يتقن  التطبيقيمع التقييم، سواء النظري أو  الدتعلقةلأنو ىو 
 . الددررسم، وخاصة يالتعلب القائمفهم 
إلى أف وظيفة التقييم في التعليم لا  soadriF lajiR التقييم ويشتَ وغرض وظيفةالعن 
 من التقييم نفسو. حيث الوظيفة:فة الوظيعن ينفرد 
م يأنشطة التعلبتجربة أو القياـ البعدر  الطلبةالتقدرـ والتنمية فضلا عن لصاح لدعلرفة أ) 
 خلاؿ فتًة معينة من الزمن.
 92 .تعليمال ب) تحدريدر مستوى لصاح برنامج
 مبادئ تقييم التعليم .3
جيدرا إذا   هجيو أنشطة التقييم. ولذلك التقييم لؽكن القوؿ أف أداءبدرأ ضروري في تو الد
الصادرة عن  التعليم كاف تنفيذ الالتزاـ بمبادئ التقييم التي تم تحدريدرىا. في تقييم
الشموؿ، م وىي: ي، طرح عدرد من مبادئ التقييم في جميع برامج التعلmunemkidtiD
 يف. ىنا شرح باختصار.الدناسبة، وتثق، و وىادفة  ،وموضوعية ،ىادفةو 
 الشموؿ )أ 
معناه أف التقييم يتم تنفيذىا ضدر جميع الشموؿ مبدرأ  ،في سياؽ تدرريس اللغة
, وعناصر من العروض. أيضا بشأف  الدخرج, القواعدرجوانب اللغة، وىي الدفردات, 
الدعرفي النفسي و  عتٍقدررات، يالكل لراؿ الدهارات اللغوية، وكذلك القياـ بو من 
 ي.العاطف
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 استمرارية )ب 
م التي يتم جمعها. ييتم تنفيذ التقييم بشكل مستمر، وفق مراحل برنامج التعل
وحدرة الدررس، ربع سنوية/ لكل , برنامج اللقاءالدراحل الدتدررجة, كل حلقة في كل 
التعليم أنشطة تقييم خلاؿ عملية  أجري نصف سنوية، سنوية ونهاية التعليم. وبالتالي
 م.يامج التعلوالتعلم خلاؿ برن
 عتُالددرؼ الذالدوجهة لضو  )ج 
لؽكن أف  الدنح للهدرؼتقييم الالتقييم ينبغي تنفيذىا مع الإشارة إلى الذدرؼ. 
 تنعكس على ملاءمة أداة التقييم في صياغة السلوؾ الدستهدرؼ في الذدرؼ. 
 الذدرؼ )د 
نصوص الذدرؼ يعتٍ أف الدعلومات التي تم الحصوؿ عليها، فضلا عن القرارات الد
 .الطلبة لحاؿعليها وفقا 
 حا فتان )ه 
عملية ونتائج التقييم لؽكن أف تكوف معروفة من قبل جميع الأطراؼ، وىي 
 وأولياء الأمور. الطلبةالددرارس و 
 ذات مغزى )و 
 الطلبةالتقييم نفذت لغب أف يكوف لذا معتٌ بالنسبة للؤطراؼ الدعنية ، وىي من 
 . الددررسو 
 تثقيف  )ز 
على دراسة أكثر استقرارا. النتائج التي تم الحصوؿ  الطلبةلتشجيع بدر لاالتقييم 
في الفشل عليها تستخدرـ كتحية النجاح في الدرراسة أو استخدرامو بمثابة تحذير على 
على نتائج جيدرة أكثر وأكثر حماسا للدرراسة الذاتية،  الطلبة التعلم. وبالتالي حصوؿ
 ل. فضالأتعلم اللصاح دفعت إلى لغتَ في حتُ 
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 وفقا للمنهج )ح 
، وىي الذدرؼ، الدواد والطرؽ ثلاثة الجوانبمدرى ملاءمة يعتٍ تقييم الدطابقة مع 
 03 التي تم تعيتُ الدناىج الدرراسية.
 تقنية تقييم التعليم .4
يما يتعلق لؽكن أف تفسر على أنها أداة أو وسيلة أو طريقة، ف عموما مصطلح التقنية
م. الأدوات الدستخدرمة يلؽكن أف يعتٍ أداة تستخدرـ في إجراء تقييم التعل التقنية ،ميبتقييم تعل
 . الطلبةالتعلم أو الحصوؿ على معلومات نواتج تعلم  نتائجلتحدريدر 
وىناؾ لرموعة متنوعة واسعة من تقنيات التقييم التي لؽكن استخدرامها من قبل 
 م في الددررسة ىو اختبار غتَ اختبار.ينهم غالبا ما تستخدرـ في التعلباعتباره الدقيم م دررسالد
 الاختبار )أ 
تستخدرـ عادة لتحدريدر مدرى لصاح الطالب في التعلم. التقييم الاختبار ىو أداة 
. تحريريا أو شفوياإما عن طريق  الطلبةيتم عن طريق اختبار  الاختبار تقنية التقييم
فرد أو إلى ل من الدهاـ التي ىي موحدرة نظرا الاختبار ىو إجراء منهجي في شك
نقلت   isgnolaCوفقا 13 .تحريريا وشفويا أجاب، أو رد، سواءأو ، ليعمللرموعة 
قياسات الدخطط يتم للواحدرة من الجهود  ىو، لػدرد الاختبار naluW antaR anA
 الدتعلقةلإظهار إلصازاتهم  طلبةفي لزاولة لخلق فرصة لل دررساستخدرامها من قبل الد
 23 .الأىدراؼ التي تم تحدريدرىاب
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إلى انقسم الاختبار لاختبار كأداة لقياس تطور الطالب لمن حيث الوظيفة، نظرا 
 ثلاثة وىي:
من  يستخدرـ لتحدريدر نقاط الضعفالذي الاختبار التشخيصي ىو اختبار  )1
نقاط الضعف لؽكن أف يتم إعطاء العلاج  ىذه بحيث يقـو على الطلبة
 33 .الدناسب
تم  الطلبةيهدرؼ إلى تحدريدر مدرى  الذي ىو اختبار التكويتٍالاختبار  )2
لؤىدراؼ التعليمية التي تم تحدريدرىا بمجرد متابعة عملية ل تشكيلها وفقا
النوع من الاختبار ىو  ،الددررسةفي التعليم والتعلم في فتًة معينة من الزمن. 
 . اليومي بالاختبارالدعروؼ 
 الانتهاء التعلم والذي يتم تنفيذه بعدر نتائجاختبار تلخيصي ىو اختبار  )3
الاختبار كما ىو ، كاف الددررسةفي ، موعة من وحدرة برنامج التدرريسلمج
ستخدرـ لدلء قيمة بطاقات تنتيجة كانت ال، حيث  بالاختبار العاـمعروؼ 
  43 .الشهادة) أو BTTSتقرير أو ملء شهادة الدرراسات العليا (ال
لؽكن تقسيمها إلى قسمتُ  الاختبارمن كيفية طرح الأس لة وكيفية الإجابة،  اظر ن
 53 يعتٍ الاختبار الشفوي والاختبار التحريري.
 غتَ الاختبار )ب 
ختبار، الاالوسائل لتنفيذ تقييم دوف استخدراـ ىي ختبار الاتقنيات التقييم غتَ 
تقنيات التقييم غتَ   onojiduS anA. وفقا طلبةالعلى سبيل الدثاؿ من خلاؿ مراقبة 
, بل يتم الطلبةاختبار من غتَ ويتم ذلك  الطلبةتعلم  نتائجتقنيات تقييم ىي اختبار 
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، )نهجية (مراقبة) الدقابلات (مقابلة)توزيع استبياف (الاستبيافالدلاحظات الدذلك مع 
 63 ).sisylana yratnemucod(تحليل وثائقي 
 خطوات تقييم التعليم .5
الإجراءات في  أو درليلكىناؾ العدريدر من الخطوات التي لؽكن أف تستخدرـ بمثابة  
 73 :التعلم وىي نتائجتنفيذ تقييم 
 أ) وضع أو تعزيز أىدراؼ التدرريس
 ب) إعادة النظر في الدواد التعليمية
 غتَ اختبار وختبار الام تقييالأدوات  تصميمج) 
 د) استخدراـ نتائج التقييم وفقا لغرض التقييم
 الدوادىػ) مراجعة الدناىج والدرروس بحيث لؽكن تحدريدر نطاؽ من الأس لة، وخاصة 
 .أو عمقها هاسواء اتساع
 داة التقييم.لأأو لسطط  الدرليلو) جعل 
 اللغة العربية تعليم .ب‌
 اللغة العربية تعليمتعريف  .1
" يدرؿ على أف na" لاحقة " mep لػصل البادئة " rajalebمشتقة من كلمة م يتعلالة كلم
 وم ىيتعلوال) طبيعة التدرخل إلى حدروث عملية التعلم. الخارجي( يعنصر خارج ىناؾ
م ىو يالتعل83 م.يفي التعل الفردية ميالجهود الدبذولة من قبل العوامل الخارجية على عملية التعل
م ي) أف التعلIBBK( الكبتَ الإندرونيسية القاموس في الطلبةإلى  دررسعملية نقل الدعرفة من الد
 93 .عينةالدادة الدفي نقل الدررس في  دررسالخاصة التي يقـو بها الد ىو الطريقة
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ي الذهدر من الناس لجم ىو مبتُ ي) يوضح أف التعل9792( sgnirbو   engagفي العاـ 
م على أنها يؼ التعل) كما يعر ّ7792( engaGم. هدرؼ إلى مساعدرة الناس على التعلي
 04 .تهدرؼ إلى دعم حصوؿ عملية التعلم الدراخليةالتي لرموعة من الأحدراث الخارجية 
اللغة العربية ىي إحدرى اللغات الدوجودة في العالم وىي لغة وحدرة الدسلمتُ، العربية ىو 
درراسة ومعرفة تعاليم الإسلاـ التي مصدررىا في لبل الدسلمتُ بصفة خاصة مطلوب من ق
اللغة العربية أصبح  درسالقرآف, لأف اللغة العربية ىي لغة القرآف والحدريث. ولذلك فإف 
 1 الآيةيوسف سورة كما سبق بيانو في القرآف 14 لمسلمتُ.للكل شخص، وخاصة  ضرورا
 التي تنص على:
 )1( نًا َعرَبِّيا لََّعلَُّكم َتعِقُلوف َُو قُرء َ إِنَّا أَنزَلن َ 
ا م التي يضطلع بهيم اللغة العربية ىو عملية التعليأف تعل ثةفهم الباحأف تلشا سبق لؽكن 
لتدرريس اللغة العربية التي ىي لغة القرآف والحدريث فضلا عن لغة الوحدرة بتُ  دررسالد
 الدسلمتُ.
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 اللغة العربية أهداف تعليم .2
على حدر سواء فكريا  الطلبةم ىو تطوير إمكانيات يمن التعل الأىدراؼعموما، فإف 
 ogajDعلمي اللغة. م اللغة نظريا يهدرؼ إلى زراعة قدررة متيأيضا الدواقف. تعل ياسلوكو 
 يقوؿ على النحو التالي: )7892( nagiraT .G.H و  nagiraT
 
 helorepid tapad surenem suret araces asahab narajalebmep nagneD“
 nalipmaretek macam tapme lanekid hisam aynmumu gnay asahabreb nalipmaretek
  24”.silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,kamiynem nalipmaretek inkay ,asahabreb
 
عموما لا التي ة ويهارات اللغالدم اللغة بشكل مستمر ولؽكن الحصوؿ على ي"مع تعل
 والقراءة والكتابة."  والكلاـالاستماع  مهارةالدهارات اللغوية، وىي  بأربع معروفاتزاؿ 
) gnisaم اللغة (يتعل أىدراؼؿ أيضا عن قو ي) 1892( hakoS niddusasA ramU
 اكتسبت القدررة على استخدراـ اللغة الأجنبية إما سلبية أو نشطة.
م اللغة العربية لغتَ العرب، أف يوالباحثتُ خاصة في دراسة تعل الددررسبتُ ومن 
، سواء كانت تتعلق الكلاـءة في م اللغة العربية ىو القدررة أو الكفايىم في تعلالأ الأىدراؼ
(عناصر اللغة) أو الدهارات اللغوية والدعرفة في اتقاف الثقافة العربية، سواء الثقافة عناصر اللغة 
الإسلامية والثقافة العربية والقدررة على التواصل مع الناطقتُ باللغة العربية مباشرة، سواء 
 34 .تحريرياشفويا 
م اللغة العربية في الأطراؼ من يمن تعل الأىدراؼوعلاوة على ذلك لؽكن أف يفهم 
 طلبة. في حتُ للالطلبةمن قبل  في الاستيعابىو جعل اللغة العربية من السهل  الددررس
اللغة العربية  طلبةم اللغة العربية ىو أف يمن تعل الذدرؼحتى في جوىر  44 لغة العربية.لإتقاف ال
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 34
ة تشمل القدررة ويهارات اللغالدعلى إتقاف  قادرلة، سهعلى تعلم اللغة العربية بكل  قادروف
عربية إما , الاستماع, القراءة والكتابة. و أيضا قادرا على استخدراـ اللغة الالكلاـعلى 
 إلغابية أو سلبية.
 اللغة العربيةطريقة تعليم  .3
 مدرخل تعليم اللغة العربية )أ 
ىناؾ  54 ، والبدريهي.)ىو لرموعة من الافتًاضات الدرتبطة اللغوية (اللغةالددرخل 
الددرخل وىو  64،namhcorudbaم اللغة العربية وفقا يفي تعلمدرخل عدرة أنواع من 
الددرخل ) ، فإف ىذا الددرخل التقانيالقائم على وسائل الإعلاـ (الددرخل ، الإنساني
الددرخل , يوغتَ تحليل يتحليلالددرخل ال) ، الددرخل الشفهيالشفهي (و  ىو السمعي
 التعلم الفعلي.مدرخل و الددرخل الطبيعي ، الاصطلاحي
 للغة العربيةطريقة تعليم ا )ب 
لنقل الدواد في عملية  دررسريقة أو الوسيلة التي يستخدرمها الدط ىي الطريقة
لغب أف  دررسم. في اختيار الطريقة التي سيتم استخدرامها ، بالطبع، أف الديالتعل
أف تبدرأ  الطلبة،فهم كل قدررة و  الطلبةمع الدرولة من الطريقة تدرفع الانتباه إلى ملاءمة 
د لصاح در ّالطريقة لػوالنفسي، لأف الدرقة في اختيار  والسلكيفي، أولا من حيث الدعر 
 . انفسهالطريقة استخدراـ 
الطريقة التي تتًاوح بتُ الطريقة م اللغة العربية، وىناؾ العدريدر من يتعل في كما
 الحدريثة. الطريقة التقليدرية مع لرموعة متنوعة واسعة من الفروع تصل على 
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طريقة الرئيسية الم اللغة العربية التي تعتبر شعبية و ىي يتعلطريقة  أما بالنسبة لبعض
 ىي على النحو التالي:
 طريقة القواعدر والتًجمة )1
 طريقة الدباشرة )2
 الطريقة السمعية الشفوية )3
 طريقة القراءة )4
 الطريقة الدعرفية )5
 الطريقة الانتقائية. )6
 استًاتيجية تعليم اللغة العربية )ج 
من أجل تحقيق ىدرؼ  ةوجود استًاتيجية جيدرة وصحيحالتعليم  فيمن الضروري 
سيتم و التعلم. الاستًاتيجية ىي خطة أو خطوات فضلا عن الوسائل التي تدارس 
م. ومع ذلك في عملية يالتعلاختتاـ م بدرءا من الافتتاح حتى يتنفيذىا في عملية التعل
ارس في الفصوؿ الدرراسية، م لا لؽكن أف يعرؼ الاستًاتيجية التي ينبغي أف لؽيالتعل
 في الفصوؿ الدرراسية.  طلبةلأف استًاتيجية جيدرة ملائمة لل
م اللغة العربية، وىناؾ بعض الاستًاتيجيات التي تشمل استًاتيجية يتعل في كما
هارات الدم يتعل استًاتيجية، الدفردات، والأصوات زالتًكيب) م عناصر اللغة (يتعل
 .الكتابة)و  لقراءةا, الكلاـ, الاستماعة (وياللغ
 وسائل تعليم اللغة العربية )د 
" والتي تعتٍ muideM يأتي من اللاتينية ىي صيغة الجمع من "  aidemكلمة 
الدتلقي ، ىذا ىو وسيط أو تدهيدرية مصدرر الرسالة مع "حرفيا "الوسيط" أو "مقدرمة
م اللغة العربية استخدراـ يالإعلاـ كأداة لتيستَ تقدرنً الدوضوع. في تعل 74 لرسالة.ل
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: أصوات مكونات وسائل الإعلاـ تتكيف مع العدريدر من مكونات اللغة. تشمل
راءة والق الكلاـ مهارةتشمل  ،اللغة والدفردات والقواعدر فضلا عن الدهارات اللغوية
 والاستماع والكتابة.
، وىذا يعتٍ أف في دررسوسائل الإعلاـ لؽكن أف يتم وفقا لإبدراع كل فرد الد
. أما بالنسبة المحدردة استخدراـ وسائل الإعلاـ لا لؽكن أف تنشأ أو وسائل الإعلاـ
 84 م اللغة، النحو التالي:يتعللاللغة لؽكن أف تدررس مع وسائل الإعلاـ  عناصرم يتعلل
 )صواتالأصوات (لتعليم الأالإعلاـ  وسائل )1
(الرسم  لغة النطقي: وىوصوات الأالوسائل التعليمية الدستخدرمة في تعليم 
ثابتة. وسائل ) يتكوف من عدرة أدوات إما متحركة أو  الكلاـصياغة لالبياني 
على  الخجائي  صور, تسجيل الصوت من صوت الالإعلاـ في شكل بطاقات 
ىو التجويدر,  فضائلوأو تسجيل قراءات القرآف لتعليم  DCكاسيت أو 
 شخصتُ أو أكثر.بتُ الضغط, والوقف  أو في شكل لزادثة 
 الدفردات لتعليمالإعلاـ  وسائل )2
مصغرة من ىي الدفردات تعليم في  أما وسائل الإعلاـ التي لؽكن أف تستخدرـ
، صورة أو صورة  )الكائنات الأصلية (شكل صغتَ من الكائنات في الواقع
 ذلك. وغتَكائن 
 قواعدر اللغةلتعليم الإعلاـ  وسائل )3
 صناديق قواعدر مثلتعليم الأما وسائل الإعلاـ التي لؽكن استخدرامها في 
 قواعدر المجلس الأشرطة.ال
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 الاستماععليم مهارة لتالإعلاـ  وسائل )4
. أقراص ليزرية, الاستماع ميوسائل الإعلاـ التي لؽكن استخدرامها في تعل
 مسجل كاسيت, مظاىرة, لعبة اللغة.... الخ
 الكلاـ لتعليم مهارةالإعلاـ  وسائل )5
الكلاـ بما في ذلك  مهارةم يوسائل الإعلاـ التي لؽكن استخدرامها في تعل
فيلم, تكشف عن الدوضوع شفويا، والعمل الجدرار على مدرار الساعة, ال
 .، إلخيالسفر 
 القراءة لتعليم مهارةالإعلاـ  وسائل )6
لستبر و  هابطاقات أنواعالبعض وسائل الإعلاـ التي لؽكن استخدرامها مثل 
 قراءة. ال
 الكتابة لتعليم مهارةالإعلاـ  وسائل )7
الدتقاطعة, وسائل الإعلاـ التي لؽكن استخدرامها وتشمل كاسيت, الكلمات 
 .أو الصور
 اللغة العربية  تعليم يمتقيي .4
التقييم ىو شكل من أشكاؿ النشاط أو العملية التي يتم استخدرامها لتحدريدر مدرى 
م اللغة يم في تعليم اللغة العربية لظوذج التقييم ىو نفسو مع تقييم التعليلصاح التعلم. في تعل
شكل  ىو ة، كما أف تعيتُوياللغ الدهارات م اللغة وأيضايتعل عناصرالعربية ىناؾ مصطلح 
 الاختبار.
 الثالث الباب
 البحث يةمنهج
 
 نوع البحث .أ‌
في ىذا البحث ىو  والددخل، )hcraeser dleiFداني (ث ىو البحث الديالبحنوع ىذا 
 ،في وصف البيانات أكثر تحليل واستخدام الكلماتالنتج إجراء يي الذنوعي ال الددخل
ىو في ىذا البحث  ةالبحث الدستخدم طريقةوعدم استخدام الأرقام. وعلاوة على ذلك, 
في تعليم اللغة  درسالدوصف شأن كفاءة ل في ىذا البحث ىو الطريقةالوصفي النوعي. 
 حسن الدين بندر لامبونج. الددرسة العاليةالعربية في 
 ميدان البحث .ب‌
ىذا البحث في الددرسة العالية حسن الدين بندر لامبونج. اختيار وتحديد  كان ميدان
الدكان كان سببها عدة الاعتبارات على أساس من التميز والجاذبية التفرد الدوضوعي الدتعلقة 
ما ىذا البحث. عرض الديدان بيانات فريدة من نوعها ومثتَة للاىتمام للبحث عند  بموضوع
 حتى الآن وىي: الدؤسسةر ىذه تطو  من يحلل 
سم الإالدؤسسة التي لديها  ىيحسن الدين بندر لامبونج  كانت الددرسة العالية .1
 صورة في المجتمع المحيط. الو 
الدؤسسة التي وردت أقل  ىيلامبونج  حسن الدين بندر كانت الددرسة العالية .2
 اللغة العربية. درسوخاصة في  ،يدة في الأكادميية ويتَ الأكادمييةالجنجاازات الإ
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ىذه الددرسة ىي الدؤسسة التعليمية الأىلية التي يوجد فيها نوعان من الدؤسسات  .3
 التعليمية، وهما الرسمي ويتَ الرسمي (الدعهد).
 مصدر البيانات .ج‌
. مصدر ةلبيانات ىو موضوع البيانات التي ميكن الحصول عليها من قبل الباحثمصدر ا
. وفقا الباحثةالبيانات ميكن تحديدىا استنادا إلى تقنيات جمع البيانات الدستخدمة من 
 : 1مصدر البيانات ينقسم إلى ثلاثة أنواع, وىي otnuK irA imisrahuS
 الشخص .1
 لمناىجنائب ريس الددرسة ل، وىو رئيس الددرسة، بوجود الإنسانمصدر البيانات 
 ن.والآخرو  بة،والطل ة،رسالددلجان  والددرستُ الدراسية
 كانالد .2
 ىذاالية من مصدر البيانات في شكل الأماكن (مرافق البنية التحتية) البيئة الح
 .لامبونجحسن الدين بندر  الددرسة العاليةىو  البحث
 ورقةال .3
عملية و  ،ميرمز. على سبيل الدثال، تحليل بيئة التعلالمصدر البيانات في شكل 
 م ويتَىا.يالتعل
فمصدر البيانات في ىذا البحث ىو جميع الأشياء إما الدوضوعات الدتعلقة بكفاءة 
 العربية في الددرسة العالية حسن الدين بندر لامبونج.الددرس في تعليم اللغة 
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 جمع البيانات تقنية .د‌
للحصول على البيانات في شكل من الدفاىيم والنظريات عن طريق القراءة والدراسة. 
 رمز على أساس بعض الدواضيع.ال وإعطاءنظرية ثم نقلت الفهوم و الداكتساب وإدا 
 :تقنيات جمع البيانات التالية الباحثة تنية استخدممن أجل الحصول على البيانات الديدا
 الدلاحظة .1
لا  لاحظةتم عن طريق الدلاحظة والتسجيل في الدالتي تجمع البيانات  تقنيةالدلاحظة ىو 
 يقتصر على الناس، ولكن أيضا الكائنات الطبيعة. 
 يقول:  onoyigus) في 1986(idah onsirtuS
 nususret gnay sesorp utaus ,skelpmok gnay sesorp utaus nakapurem isavresbO“
 halada gnitnep gnay aratnaid auD .sigolokisp nad sigoloib sesorp iagabreb irad
 2”.natagni nad natamagnep sesorp-sesorp
 
"الدلاحظة ىي عملية معقدة، وىي عملية تتكون من لرموعة متنوعة من العمليات 
 تذكر." وال ملاحظةالبيولوجية والنفسية. اثنتُ من الشيء الدهم ىو عملية 
الدلاحظة ، وهما قسمتُإلى الدلاحظة  تدييز حيث عملية جمع البيانات ميكنمن 
لكائن الذي يجري الاحتفال أو لتشارك في الأنشطة اليومية  ةالباحثكانت حيث   بالدشاركة
وىذا يعتٍ أن الدشاركة غتَ ب الدلاحظةث. ثم الثانية ىي البحاستخدامها كمصدر بيانات 
فقط   الباحثة كانت  في الأنشطة من موضوع البحث في ىذه الحالة لا تشارك الباحثة
 .3راقبكالد
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غتَ بلاحظة مع البيانات من خلال الداستخدمت الباحثة لج السابقة، نظريةالبناء على 
 لا يشارك في الأنشطة لاحظ ىنا الدراقب فقط بصفة مراقب. الدلاحظة . أن ةشاركالد
 الددرسة العاليةفي تعليم اللغة العربية في  الددرسمدى كفاءة  الباحثة لاحظتسوف 
البيانات التي تم الحصول عليها من الطبيعة  ملاحظةحسن الدين بندر لامبونج. من خلال 
استخدام عدة تقنيات جمع البيانات لدعم واكتمال باللاحقة  الدلاحظة ببيسالعامة ثم 
 البيانات والدعلومات التي تم الحصول عليها.
 الدقابلة .2
شخصتُ في تبادل الدعلومات والأفكار من خلال السؤال والجواب،  لقاء ىي قابلةالد
  4 في موضوع معتُ. تشكيل الدعتٌبحيث ميكن أن 
تهدف إلى الحصول على معلومات وبيانات أولية حول كفاءة التي  الدقابلةاستنادا إلى 
لدين بندر لامبونج، و حسن ا الددرسة العاليةلمحة عامة عن و م اللغة العربية يفي تعل الددرس
 .الدلاحظةالدعلومات التي تم الحصول عليها من أوضح أيضا للحصول على 
 التوثيق .3
تقنية الرئيسية، تستخدم تقنية الوثائق التي تبحث عن الالدلاحظة والدقابلة ك سوى تقنية
في ىذه الحالة 5 .ويتَ ذلك داول،الجشياء في شكل ملاحظات الاجتماع، أو الأبيانات 
 .في تعليم اللغة العربية الددرسكفاءة الدتعلقة بالوثائق الدشار إليها ىي الوثائق  تقنية
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 تقنية تحليل البيانات .ه‌
ت التي تم الحصول عليها من لبحث وجمع البيانالتحليل البيانات ىو عملية منهجية 
واصفا في و الدقابلات والدلاحظات الديدانية والوثائق مع كيفية تنظيم البيانات إلى فئات، 
وسيتم دراستها، وجعل الاستنتاجات حتى  الدهم  تجميع وتنظيم في نمط اختيار  ،وحداتال
 :gneoloM .J .yxeL ) التي ذكرىا1986( nottaPنفسهم والآخرين. وفقا لأيسهل فهمها 
 aynnakisasinagrognem ,atad naturu rutagnem sesorp halada atad sisilanA“
   6”.rasad naiaru nautas nad ,irogetak ,alop utaus maladek
 تسلسل البيانات، وتنظيمها في نمط الفئة وأوصافو "تحليل البيانات ىو عملية ترتيب 
 الوحدة الأساسية."
يتم بشكل  ةالنوعي تحليل البياناتلأن النشاط  يقول) 1986(  namrebuHو  seliM
تفاعلي واستمرت بشكل مستمر حتى الانتهاء, حيث أن البيانات كانت مشبعة. النشاط 
 : 7في تحليل البيانات وىي
 البيانات  تخفيض .1
جدا من أجل ذلك فإنو ينبغي أن  ةالكثتَ  ىي الديدان من التي تم الحصول عليها البيانات
 كلما أكثر،  ميدان البحثفي  الباحثةأكثر  ه، كلماذكر سبق . كما التفصيلعناية و اليلاحظ ب
لحصول ل ةلباحثاسهل يح و الأوضصورة اللحصول على ولالبيانات وأكثر تعقيدا. وجود 
 البيانات.بتخفيض تاج إلى القيام على الدزيد من البيانات تح
ر الأشياء الأساسية، التًكيز على الأشياء التي ياالبيانات يعتٍ لتلخيص، اخت تخفيضو 
 يمكنف ،وبالتالي 8 م لذا.يلز لا ما رمي بعيدا ، و ىي مهمة, البحث عن الدواضيع وأنماط
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في  الددرس بكفاءةبيانات الدتعلقة ال نحوالحصول على معلومات واضحة وضرورية  للباحثة
 حسن الدين بندر لامبونج. الددرسة العاليةم اللغة العربية في يتعل
 عرض البيانات .2
 الددخلعرض البيانات. استنادا إلى ىي ، ثم الخطوة التالية البيانات تخفيض تم  أن بعد 
 الوصففي شكل البيانات ميكن أن يتم فعرض نوعي ال الددخلالدتبع في ىذا البحث ىو 
 .ومثلهافئات، الالعلاقات بتُ و وجز والدخططات والدوصف الميكن أن يكون في شكل 
الددرسة م اللغة العربية في يفي تعل الددرسالبيانات الواردة في ىذا البحث عن كفاءة 
تنفيذ، وتقييم نتائج التعلم ال، و ميالتعلحسن الدين بندر لامبونج التي تشمل تخطيط  العالية
 ييم).(تق
 تام)تخالتحقق (الاو الاستنتاج  رسم .3
الاستنتاج. يعتٍ رسم البيانات النوعية تحليل الخطوة الثالثة في   namrebuHو  seliMوفقا 
في مرحلة جمع  ةعمادالقوية الدلة الأوسيتغتَ إذا لم يتم  االدقتًح لا يزال مؤقت الأول استنتاج
الباحثة يدعمو دليل صحيح ثابت عند عودة لأول االبيانات القادمة. ولكن إذا كان استنتاج 
 9 .إلى الديدان لجمع البيانات، ثم تلك الاستنتاجات ىي استنتاجات موثوقة
حسن  الددرسة الاليةفي تعليم اللغة العربية في  الددرسكفاءة   نحوالبيانات التي تم تقدميها 
   ressalGو أيضا  rifolduM ilAنظرية مع  التحقققامت الباحثة بالدين بندر لامبونج. 
م، يفي التعل الددرس ميتلكهاأن ىناك أربعة الحد الأدنى من القدرة التي يجب أن الذي يقول 
 م.يوتقييم التعلالتعليم، وتنفيذ  ،ميخطة التعلو  ،درسالادة أو الدإتقان  يعتٍ
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 الرابع الباب
 انتائج البحث ومناقشته
 
 ميدان البحث وصف .أ‌
فانج تيبا تيلوك بيتونج الشمالي كو ىذا البحث في الددرسة العاليو حسن الدين  أجري 
 مدينة بندر لامبونج.
فانج تيبا تيلوك بيتونج كو مختصر تاريخ تأسيس المدرسة العاليه حسن الدين   .1
 الشمالي
الدين) أن  حسن بن من الكياىيابن الا( diraFللحاج الابن الثاني  عبد الرحيم وفقا
ا، جاو الدين بدءا من عدد من التجار الذين يأتون من الخارج (بانتن،  مؤسسة حسن تأسيس
لامبونج، ثم جاء التنشئة الاجتماعية والتفاعل بينهما في شكل  إلى خليج بوغيس وغتَىا)
  إلىعبادة والالشريعة والدمارسات و التوحيد أو  أسئلة حول الدشاكل الدينية حول العقيدة
الدين  حسن كياىي 1929، ثم في عام جاواالدين. وقال انو جاء من جزيرة  حسنكياىي 
إصرار وتشجيع من المجتمع المحيط كوسيلة من التلاوة والتدريس الديتٍ  العلم علىأنشأ لرلس 
 المحضة وغتَ المحضة. عبادة بال الدتعلقةالدسألة  في و الدناقشة
من  الطلبة. في ذلك الوقت جاء أودين باسم كيالدعروفة الدعهد أسس  1529في عام 
أبناء وبنات الدنطقة المحيطة حتى من خارج الدنطقة بما في ذلك من ستَانج بانتن كمركز 
التعليم والتدريس الديتٍ. الدناىج الدراسية أو الدواد التي يجري تدريسها ىو القرآن, الكتب 
 جلالتُ،,, تفستَللبنتُ , أخلاقبناء متن, تقريبتن م, عامل, الجرميةالسلفية مثل كتاب 
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على  قادرالدين أيضا دائما العناية بالبيئة. ثبت أنها حسن  وطلبة كياىي. أربعتُوالحديث 
 الأخرى التي يمكن أن يتمتع بها الجيل الحالي.و واحد  طريقإنشاء الاتصال من 
بناء أمن  شخصا 10 كانت الطلبة(منهج السلفيتُ النقي),   الدعهد السلفي )أ‌
 .وبنات
الآن. الدنهج  - 5129حسن الدين التي أنشئت في عام  الثانوية الددرسة )ب‌
 بلغ عدد الطلبةالدستخدم ىو الدنهج من وزارة الشؤون الدينية و وزارة التعليم. 
 .شخصا 513
حتى الآن. الدنهج  2129حسن الدين التي أنشئت في العام  عاليوالالددرسة   )ج‌
 بلغ عدد الطلبةج من وزارة الشؤون الدينية و وزارة التعليم. الدستخدم ىو الدنه
 .شخصا 513
 1 الآن.-1229حسن الدين التي أنشئت في عام  القرآنبستان تعليم   )د‌
 باندار لانبونجحسن الدين  العاليةسة والرسالة للمدر  ؤيةر ال .2
 الرؤية )أ‌
 إسلامي، عالم، ماىر، وجيد
 الرسالة )ب‌
 الددرسة الإسلامية لزيط تشجيع إنشاء )9
 غرس الوعي إلى لشارسة القيم الإسلامية في المجتمع  )3
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تحستُ عملية التعليم والتعلم، تشمل جميع الدكونات، وذلك لإعطاء فرصة  )5
 .إمكاناتهاأقتِ نمو إلى ليلجميع الطلبة 
 ميالسعي إلى تعميق مادة الدين الإسلامي خارج ساعات التعل )5
 .هارات وفقا التطورات في عالم الأعمالالدتحستُ وتطوير برنامج  )3
 الإضافيةمع لرموعة متنوعة من الأنشطة  الطلبةتطوير موىبة وإمكانات  )6
لاق والخبتكر والدلعقلاني والتحليل التفكتَ او  الدستقليالفرد الدسلم  تكوين )0
 2 .تتغتَ باستمرارالتي وذلك للرد على تحديات العصر 
 الأىداف )ج‌
 الددرسة.من  ىاتم تحديدالذي  الأدنى اكتمال الدعايتَتحقيق  )1
 % التخرج في الامتحان الوطتٍ (الأمم الدتحدة).119قادرة على تحقيق  )2
 جيا الدعلومات)قادرة على العمل (تكنولو  )3
 ومقاطعة لامبونج.بندار لامبونج مدينة  فيتحقيق الأكاديمية وغتَ الأكاديمية  )4
قامة علاقات جيدة كشركة رائدة مع المجتمع لإتصبح الددرسة الإعدادية  )5
 والبيئة. 
 .قادرة على تحقيق الحب والاىتمام بالآخرين والبيئة )6
الددرسة بما في ذلك الدناىج التعليمية, تحقيق الدعايتَ الوطنية من إدارة  )7
 .مرافق البنية التحتية والدوارد الدالية والبشريةو , والطلبة
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فهم وتجربة دين الإسلام على جميع مكونات الددرسة في لضو التحستُ  )8
 .عمل صالحالكمال من إيمان و 
ن أ الطلبةفي الجهود الرامية إلى تزويد  طلبةتحستُ التحصيل الدراسي لل )9
 .الجيدةعلى ميزة تنافسية في مواصلة التعليم العالي  قادراكون ي
من خلال برنامج التنمية الذاتية لتطوير  للطلبة زيادة الاستقلال )11
مستقلة  الطلبةالدصالح من أجل تشكيل شخصية و إمكانات ومواىب 
 سؤولة.الدو 
إدارة  جودة تحستُ جودة الدرافق و البنية التحتية اللازمة لتحستُ )11
 الخدمات التعليمية.
 3 التنافسية في الدنافسة العالدية.و جعل الددرسة كمؤسسة تعليمية كريمة  )21
 الأحوال البنائية .3
 9الفصول الدراسية،  5حسن الدين يتكون من  الددرسة العليةوتعود ملكية الدبتٌ 
 9متعددة الأغراض,  غرفة 9الدستوصف,  9غرفة الدكتبة,  9, مدرسغرفة  9مدير, غرفة 
الديدانية. في القسم بالقرب من بوابات  9غرفة الحرس،  9العبادة غرفة,  9لستبر غرفة و 
 4 .الددرسومواقف  الطلبةالددرسة، ىناك مواقف 
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 غير البنائية الأحوال .4
 الإداريتُو تُ والدوظفتُ الددرس )أ‌
تُ وأعضاء ىيئة التدريس الددرس 09عاليو حسن الدين بدعم من الالددرسة 
من التعليم الديتٍ بما في ذلك  مدرس 3شخص من أصل الدين،  9يتكون من 
 واللغةالرياضيات, و الدعلومات والاتصالات, و اللغة العربية مدرس تكنولوجيا مدرس 
تاريخ, الالصليزية, علم الثقافة, الفن, ال, الجغرافيا, الرياضة، والدوسيقى, ةندونيسيلإا
تُ في الددرس معظم. واحد الكشافة من كل تدريسها مدرسو الاجتماع والاقتصاد 
تُ الددرسومعتمد. تقريبا جميع  جامعية الأولىالددرسة عاليو حسن الدين تم دراسة 
 5 س بما فيو الكفاية في التدريس.لديهم الخبرة في لرال التدري
 الطلبة )ب‌
عاليو حسن الفي الددرسة  الطلبةعدد من  1913/0913في العام الدراسي 
 35لرموعو  العاشرالصف طالبا وطالبة من التفاصيل من  31الدين تصل إلى 
الصف الثاني عشر ما يصل إلى  ،طلبة 59الصف الحادي عشر يصل إلى و  طلبة،
 6 طالبا. 15
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 الحال الدوضوعي للمدرسة )ج‌
 داخل الددرسة )1
حالة الددرسة الداخلية التي تغطي مواضيع في كل لرال الدراسة: القرآن 
ربية ، اللغة الأجنبية (التجويد), والحديث، في العقيدة والأخلاق، اللغة الع
الإندونيسية, الإلصليزية, الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي الجغرافيا, التاريخ 
الاجتماعي, العلوم الاجتماعية, وعلم الاجتماع, وعلم الفقو, عبر الاىتمام في علم 
, تكنولوجيا خالتاري, التًبية الددنية, الحرفية, فن, ثقافة, الرياضةالكلام، الرياضيات، 
علم و الدعلومات والاتصالات, عبر الفوائد في أصول الفقو، تاريخ إندونيسيا، 
 الحديث.
 خارج الددرسة )2
الكشفية، و  الديتٍ،تعزيز التشمل أنشطة إضافية مثل الخارجية الددرسة  حالة
 .والفوتسالالقرآن، تحفيظ والفنون،  ،القرآنوتلاوة 
 وصف موضوع البحث .5
حسن الدين بندر  الددرسة العاليةالبحث ىو مدرس اللغة العربية في موضوع ىذا 
ىو حسن الدين بندر لامبونج الددرسة العالية اللغة العربية في  مدرسي، وعدد من خلامبون
تدريس الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر. مدرس اللغة العربية في مدرس واحد، يقوم ب
واجبات التدريس. لبونج لديو خلفية التعليم وفقا حسن الدين بندر لامالددرسة العالية 
الدرحلة الجامعية حسن الدين بندر لامبونج قد تأخذ الددرسة العالية مدرس اللغة العربية في 
الإسلامية الحكومية انتان  جامعة راديناللغة العربية  تعليم , وىو من خريجي قسمالأولى
 23
 
حسن الدين الددرسة العالية التدريس في  وبدأ 1113لامبونج، وقد تم اعتمادىا منذ عام 
 7 حتى ىذه اللحظة. 6913بندر لامبونج في العام 
 نتائج البحث .‌ب
 ميدان البحثيام بو في نتائج البحث الذي تم الق ةالباحث سوف تشرحفي ىذا القسم 
 التعليم تنفيذو م، يالذي يتكون من عدة الفرعية والتًكيز على إعداد برنامج تخطيط التعل
م اللغة يعن تعل من الباحثةتعرض نتائج الدقابلة والدلاحظة والوثائق  ،م. بعد ىذايتقييم التعلو 
الددرسة ادي عشر في اللغة العربية الصف العاشر إلى الصف الح مدرسقام بو العربية التي 
على النحو  1913/0913حسن الدين بندر لامبونج حتى العام الفصل الدراسي العالية 
 التالي.
 تخطيط التعليم بالمدرسة العالية حسن الدين بندار لامبونج .2
م يتعللوكذلك توثيق الوثائق الدوجودة، برنامج التخطيط  والدلاحظة الدقابلةبناء على نتائج 
حسن الدين يتكون من عدة برنامج التخطيط التي أجريت من  الددرسة العاليةربية في اللغة الع
. ىذا 1913/0913اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  مدرسيقبل 
 . قال:ةرملي في مقابلة مع الباحث السيد مدرس اللغة العربية, من البيان
 naanacnerep margorp aparebeb nusuynem kutnu atnimid inisid urug aumeS“
 nad )atorp(  nanuhat margorp nusuynem ,subalis ,PPR taubmem utiay aynaratnaid
 8”.)mesorp( retsemes margorp
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تخطيط مثل جعل خطة الدرس, ال برامج إلى تجميع بعض يطلبتُ ىنا الددرس"جميع 
 )."mesorpالفصل الدراسي (برنامج ) atorpالدنهج, إعداد البرنامج السنوي (
مطلوب لجعل البرنامج هم حسن الدين بندر لامبونج كلالددرسة العالية تُ في الددرس
كل برنامج التخطيط يتم إنشاؤه من قبل   الدراسية التي تدرس فيالدناىج التخطيط الدناسب 
تُ تجعل البرنامج تخطيط التعلم في السنوات الدبكرة من الددرسبناء على الدنهج، و  الددرس
مرة واحدة كتب م في بداية كل عام. و يم بسبب الددرسة فقط طلب برنامج خطة التعليالتعل
مدير الددرسة والتي يتم بعد  مناىج أولا قبل توقيعنائب رئيس الددرسة للثم فحصها من قبل 
قابلة الديوسف في  السيد لزمد ذلك إلى أن يتم جمعها. يتم تقديمو من قبل مدير الددرسة،
 في نفس اليوم. قال: ةا الباحثالتي أجرته
 naanacnerep margorp nusuynem kutnu atnimid urug aumeS“
 alapek inagnatadnatid mulebes uluhad hibelret askirepid nad ,narajalebmep
 hadus surah urug nuhat lawa adap aynasaib aynnalupmugnep sesorp ulal ,halokes
 9”.urug isartsinimda ipakgnelem kutnu ,naanacnerep margorp nakpaiynem
 اللغة العربية. مدرسيم التي أعدت من يالتعلخطة زء من برنامج الجالتالي ىو شرح و 
 المنهج الدراسي )‌أ
في الددرسة العالية استنادا إلى الوثائق ومراقبة الوثائق الدوجودة، مدرس اللغة العربية 
في  ةالعربي اللغة مدرسلدنهج. الدنهج التي وضعها بندر لامبونج كما جمعت ا حسن الدين
اللغة  مدرسبندر لامبونج في الدناىج الوثائق. في إعداد الدنهج،  الددرسة العالية حسن الدين
مدرس اللغة السيد رملي كالعربية على أساس الدناىج الدستخدمة في الددرسة. نزلت ىذه من 
 العربية الذي ينص على:
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 halet gnay mulukiruk nagned nakiauseynem nususid uti aynsubaliS“
 gnay subalis idaj ,3102 mulukiruk nakanuggnem nagned utiay halokes nakpatetid
 aynitnan aguj ini subaliS .3102 mulukiruk adap namodepreb aguj nusus imak
 01”.PPR nanusuynep namodep kutnu nakanugid
 
اللغة العربية يتكون من الذوية الأساسية  مدرسالدنهج التي يتم إعدادىا من مكونات 
م والتقييم يأنشطة التعلو م يمواد التعلو الكفاءة الأساسية ومؤشرات الكفاءة والإلصاز، و 
لإعداد خطة تنفيذ  لتوجيواك الددرس وتخصيص الوقت، ومصادر التعلم. الدنهج يستخدمو 
 ).PPRم (يالتعل
 يذ التعليمخطة تنف )‌ب
في الددرسة العالية حسن مع مدرس اللغة العربية  ةاستنادا إلى نتائج مقابلة الباحث
) PPRم(يالوثائق من تنفيذ خطة التعل جمعمدرس اللغة العربية قد كان بندر لامبونج،   الدين
الدبادئ خطة التعليم ك. تجميع 1913/0913الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
في على أساس الدنهج, كما وصف رئيس الددرسة  خطط الخطةم. يية في تنفيذ التعلالتوجيه
 حسن الدين بندر لامبونج التي تنص على:الددرسة العالية 
 uti aumes gnay iridnes aynnaanacnerep margorp nusuynem urug aumeS“
 11”subalis irad nakgnabmekid
في الددرسة م، مدرس اللغة العربية يحسب خطة أنشطة التعل PPRوأكثر خاصة وىي 
حسب الدنهج, وىو  التدريسبندر لامبونج وأوضح أنو في إعداد خطط  العالية حسن الدين
، ولكن يكون ىناك التوجيهي أو مثال من خطة الدرس بنفسويجعل خطة الدرس لم 
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لررد نسخ لصق وتغيتَه حسب لرال الدراسة التي يجري  الددرسكان من ذلك  الدوجودة، و 
  21 تدريسها.
في الددرسة استنادا إلى نتائج من الوثائق ومراقبة الوثائق الدوجودة، مدرس اللغة العربية 
 عناصرال). PPRم (يبرنامج تنفيذ خطة التعل قد كتببندر لامبونج  العالية حسن الدين
, العنواناللغة العربية، من بتُ أمور أخرى,  مدرسالخطط الدعدة من قبل في  الدوجودة
م يوأساليب التعل ،ميم، ومواد التعليات الأساسية، الكفاءات الأساسية, أىداف التعلالكفاء
 ؤشرات وكذلك معايتَ التقييم.الدم و يأدوات التعلأو  موادأو  الخطوات الدواردو 
 العنوان )1
في الددرسة العالية اللغة العربية  مدرسأعده  التدريس التي خطة علىالعنوان 
أو  مركز الصفو الدواضيع التعليمية و ج تشمل اسم الددرسة بندر لامبون حسن الدين
ىا أنشأالدوضوع وتخصيص الوقت. جميع خطط الدروس التي و الفصل الدراسي 
 .فيها العنواناللغة العربية  ومدرس
 معيار الكفاءة  )2
في الددرسة العالية اللغة العربية  ومدرسالتي تم إعدادىا خطة التدريس جميع 
 الكفاءات.فيها معيار لامبونج  بندر حسن الدين
 الكفاءة الأساسية )3
جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية في الددرسة العالية 
 الكفاءة الأساسية. حسن الدين بندر لامبونج فيها
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 أىداف التعليم )4
 جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية في الددرسة العالية
 .الطلبةمن الأىداف التي سيتم تحقيقها حسن الدين بندر لامبونج فيها 
 الدواد التعليمية )5
لتنفيذ خطة اللغة العربية تشمل الدواد التعليمية في جميع  مدرسجميع خطة 
 م في الفصول الدراسية.يالتعل
 الطريقة التعليمية )6
في الددرسة العالية  جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية
في  الددرسالتي سيتم استخدامها من قبل  حسن الدين بندر لامبونج فيها الطريقة
 طريقةتُ كانوا متنوعة بينها الددرسالدستخدمة من قبل  الطريقةم. يعملية التعل
اضرات طريقة المح, gniriapniطريقة نمذجة طريقة الالدناقشة، طريقة التحقيق، 
السمعية طريقة القواعد والتًجمة، ال, طريقة yalpllor, طريقة الدباشرة بالاضافة الطريقة
 ظاىرة.الد، وطريقة القراءة, الطريقة الشفوية
 خطوات التعليم )7
جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية في الددرسة العالية 
تُ الددرسمن قبل الخطوات التي يتعتُ القيام بها  حسن الدين بندر لامبونج فيها
اللغة العربية، بدءا من  مدرسفي تسلسل من قبل  ورد   صمم. الخطوات التي الطلبةو 
 ).اختتامتقييم (ال)، الأنشطة الأساسية حتى أنشطة مقدمة( الأوليةم يأنشطة التعل
 
 56
 
 أدوات التعليمأو  موادمصادر أو  )8
 الددرسة العالية جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية في
م التي سيتم استخدامها في يأداة التعلو الدصدر حسن الدين بندر لامبونج فيها 
م الدستخدمة يمدرس اللغة العربية، موارد التعلالباحثة و  بتُ الدقابلةالتعلم. استنادا إلى 
 الددرس، بالإضافة إلى 5913 في عامللمناىج دروس اللغة العربية  لرموعكتاب 
الإعلام اللغة العربية ووسائل العربية عن  باللغةدم العديد من الكتب ستخيأيضا 
من  البيانم. كان ىذا يالاستفادة من وسائل الإعلام للمساعدة في عملية التعل
 قال:و السيد الرملي 
 tekap ukuB uti narajalebmep sesorp kutnu nakanug ayas asaib gnay ukuB“
 kutnu nial gnay ukub nakanuggnem ayas uti niales  ,salitruk barA asahab narajalep
 ayas narajalebmep aidem gnadeS .awsis namahamep nakhadumem utnabmem
 malad nakanugid gnay tala nupadA .ada hadus gnay aidem naktaafnamem
 nad silut napap ,notrak ,DCV ,DCL ,barA asahaB sumak itrepes narajalebmep
 31”.lodips
 
كتاب لرموع دروس اللغة العربية للمناىج  ىو عملية التعلمفي ستخدم الكتاب ال"
. الطلبةسهيل فهم , بالإضافة إلى ذلك استخدام كتاب آخر للمساعدة في ت5913في عام 
. أما بالنسبة للأدوات الدستخدمة ةوجودالدوسائل الإعلام  ة ىيمالدستخدوسائل الإعلام و 
 وأقلام." والسبورة الورقة, DCV ,DCLم مثل قاموس عربي, يفي التعل
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 مؤشرات )9
جميع خطة التدريس التي تم إعدادىا مدرسو اللغة العربية في الددرسة العالية 
بعد عملية  الطلبةبعض الدؤشرات التي يجب تحقيقها ندر لامبونج فيها حسن الدين ب
 م.يالتعل
 معايتَ التقييم )11
الدبادئ التوجيهية في كل من و مدرس اللغة العربية بالفعل قوائم تقييم يقوم 
. في الدبادئ التوجيهية للتقييم ىناك نوع أو أساليب التقييم، أشكال خطة التدريس
معايتَ ومبادئ توجيهية من أجل التهديف. كما يتم إجراء و ييم تقالوأدوات  النوع
 التقييم النهائي. وعملية، القبليالتقييم عملية يتكون من الدصمم تقييم 
 laos nakanuggnem uti narajalebmep malad nakanug ayas gnay naialineP“
 laos nakanuggnem ayas gnadak naialinep kutnU .narajalebmep rihka id isaulave
 bawaj aynaT nagned nad ,tekap ukub id ada gnay laos-laos ,adnag nahilip ,naiaru
 41.”nasil araces
 
في تقييم للم. يسئلة التقييم في نهاية التعلم باستخدام أيستخدم في التعلالد"التقييم 
بعض الأحيان أستخدم مقال أسئلة الاختيار من متعدد، أسئلة في الكتاب، و مع السؤال 
 والإجابة شفويا".
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 تنفيذ التعليم بالمدرسة العالية حسن الدين بندار لامبونج .2
م اللغة العربية ينفيذ تعلفيما يتعلق بت الباحثة بتُنتائج الدقابلات  عنالتعرض  ىو ىذا
العام الدراسي  الفصل الدراسي الثاني بندر لامبونج في الددرسة العالية حسن الدين
 .1913/0913
م اللغة يأن تنفيذ تعل الباحثةبناء على نتائج الدقابلات والدلاحظة التي تم تنفيذىا 
 1913/0913 بندر لامبونج العام الدراسي في الددرسة العالية حسن الدينالعربية 
، وعدم استخدام لستبر اللغة في الفصول الدراسية م مع وجها لوجوياستخدام نموذج التعلب
 في الددرسة العالية حسن الدينم اللغة العربية يلأن الددرسة ليس لديها مرافق لستبر اللغة. تعل
 الددرسة ىنا: رئيس كشف. كما  5913 استخدام الدناىج الدراسيةقام ببندر لامبونج 
 ledom nakanuggnem hisam narajalebmep naanaskalep sesorp kutnU“
 bal iaynupmem muleb halokes anerak ,akum patatreb ,salek maladid narajalebmep
 patet narajalebmep raga iridnes isanijamireb tapad urug ini nagned numaN .asahab
 mulukiruk kutnu nad salek maladid aynah nupualaw bal id itrepes asaret
 mulukiruk( SALITRUK nakanuggnem hadus inisid barA asahab narajalebmep
 .”)3102
 
م في الفصول الدراسية، وجها لوجو، لأن يم باستخدام نموذج التعلي"عملية تنفيذ التعل
م لا يتصور نفسو أن التعلأن ي للمدرس يمكن ،الددرسة ليس لديها لستبر اللغة. ولكن مع ىذا
م اللغة يمناىج تعلو يزال يشعر وكأنو في الدختبر، على الرغم من أن فقط في الفصول الدراسية 
 )".5913(الدنهج " 5913باستخدام الدناىج الدراسية العربية ىنا 
في قد قام مدرس اللغة العربية  ة،الباحث منبناء على نتائج الدقابلات والدلاحظات 
م يم اللغة العربية، بدءا من أنشطة التعليتنفيذ تعلببندر لامبونج  لعالية حسن الدينالددرسة ا
 أجراىام التي يالأنشطة الأساسية وأنشطة التقييم. أما خطوات تنفيذ التعل الأولية، قبل
 06
 
تخطيط، ا برامج لفي  الددرسخططها م في الفصول الدراسية كما يفي عملية التعل الددرس
البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج على  الباحثة تىو كما وصف خطة التدريسوىي 
 الدراقبة.
 الدقدمةأنشطة  )أ‌
والتحفيز. في ىذا  الدقدمةقد تفعل النشاط  الددرسأن  ةبناء على نتائج مراقبة الباحث
معا، ثم التحقق من  الدعاءقبل بدء الدرس الذي ىو التحية ثم  الددرسالنشاط الذي قام بو 
 الطلبةسأل استعداد وي الطلبةيرون طهارة مكان يجلس  الطلبةمع الدشرف من  الطلبةاىزية ج
م يراجعة الدرس السابق كشكل من مقدمة قبل التعلبم الددرس قام للتعلم. وعلاوة على ذلك,
، اللقاءىذا في كل الددرس الفوائد من الدوضوع ولكن لا يتم  الددرس الأساسية تبدأ. ينقل
تقدنً قصة النبوية كشكل من أشكال التدفئة لتحفيز وجعل انتباه ب قد يقوم الددرس ،وأحيانا
 51 إلى التًكيز على ما يقولو الددرس. الطلبة
 خطة النشاطو  الكفاءةتسليم  )ب‌
تقدنً الأنشطة الدخطط لذا في ب الددرس يقومفي ىذه الحالة  أن ةالباحث ملاحظةمن 
 61 شكل نقل الدواد على الأنشطة الأساسية.
 الأنشطة الأساسية )ج‌
الدلكية من الدواد التي سيتم الددرس في عملية الأنشطة الأساسية تجري ينقل 
كمصدر من  5913مناقشتها، وىي الدواد في كتاب اللغة العربية من الدناىج الدراسية 
م في يباستخدام علامات كأداة أو وسيلة التعل السبورةر التعلم، ثم كتب ذلك على مصاد
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الآخرين سجل الكتاب  الطلبةأن يأخذ مادة المجلس ثم  الطلبةبعض الأحيان سأل أحد 
، ثم الطلبةالدواد من خلال قراءتو مرة واحدة واتباعها من قبل جميع  الددرس شرحمنهما. ثم 
الدوجودة في ىذه  الصرفو  قواعد النحو الددرس شرحو  الدفردات معاني كل الددرسيشرح 
 71 الدواد.
 تنفيذ الاستًاتيجية وطريقة التعليم )د‌
اللغات  مدرس، الطلبةم يؤثر بشكل كبتَ على يأساليب في التعلو استًاتيجية  تنفيذ
م أكثر يالتعل كوني بحيث الطريقةكون ذكية في اختيار يالأجنبية وىي اللغة العربية يجب أن 
بالدلل. من نتائج عمليات الدراقبة التي قامت بها  الطلبةفعالية، وكذلك متعة ولا تجعل 
م يستخدم يفي عملية التعل الددرسة العالية حسن الدينفي أن مدرس اللغة العربية  الباحثة
 ي اللغة العربية والتي ىي على النحو التالي.مدرسكما قال من قبل 81 طريقة المحاضرة.
 mulukiruk itukignem aynhunepes kadit ayas narajalebmep sesorp malaD“
 edotem nakanuggnem hisam ayas inisiD .aisenodnI asahab nakanuggnem kadit gnay
 nakanuggnem naD .aguj aisenodnI asahab nakanuggnem nagned inkay amal  metsis
 ”.hamarec edotem
 
 "في عملية التعلم لا تتبع بالكامل الدناىج الدراسية التي لا تستخدم اللغة
النظام القدنً، وىي باستخدام اللغة الإندونيسية.  طريقةستخدم أزال أالإندونيسية. ىنا لا 
 واستخدام طريقة المحاضرة."
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ي اللغة مدرسم الدستخدمة من قبل يمن حيث نقل الدواد في عملية استًاتيجية التعل
فهم  مع على الة باستخدام الكلمات التي يسهل الطلب الددرسة العالية حسن الدينفي العربية 
 صوت الأصوات تديل إلى أن تكون أقل حزما.
 تنفيذ الددخل العلمي )ه‌
ثم تعيتُ  الطلبةأسئلة على يعطي أحيانا  الددرسأن  الباحثةد تجمن نتائج الدلاحظة، 
تدارين كشكل الددرس سؤال. وبالإضافة إلى ذلك, تعطي اللإجابة على ل الطلبةواحد من 
 إلى لزاولة الإجابة وحلها. الطلبة سالددر  تعطي ،من مرافق
 استخدام مواد الدرس والوسائل التعليمية )و‌
في  الددرسأن الوسائط التي يستخدمها  ت الباحثةنتائج الدلاحظة وجد استنادا إلى
, المجلس, و أيضا كتاب واحد حزمة. الدعلمةم، وىي في شكل يشكل أداة في عملية التعل
 :احثتُ الذي ىو على النحو التاليقابلة مع البالدحيث قال في 
 itrepes ,ada gnay aidem naktaafnamem ayas narajalebmep aidem kutnU“
 nakanuggnem aguj ayas nad DCV ,barA asahab sumak ,lodips ,silut napap ,DCL
 ”.salekid ayas narajalep nahab habmanem kutnu tenretni
 التعليم مشاركة الطلبة في عملية )ز‌
في التعلم. يطلب  الطلبةتُ بالفعل إشراك الددرسمن ملاحظة من الباحث القيام أن 
كتابة أو تسجيل على لوحة الكتابة ثم سأل الآخر لتسجيل ذلك في   الطلبةمن  الددرس
 م.يأو نماذج التعل التعليم ، ولكن لم أر في لرموعاتالكراسة
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 في التعليم استخدام اللغة الصحيحة )ح‌
وديع شرح البندر لامبونج ىو  في الددرسة العالية حسن الدينمدرس اللغة العربية 
 أن الطلبة، فإنو يكون سبب من للباحثةدرس صوتها أقل وضوحا وليس بصوت عال ووفقا الد
 بالفعل باستخدام لغة مكتوبة ىذا ىو الصحيح. ىو الددرس. اىتمام أقل تولي
 القيام بالتقييم الذاتي )ط‌
من خلال مراقبة  الطلبةتقييم مواقف  الددرسالحالة أين نتائج ملاحظة  في ىذه
في الفصول الدراسية ، وتقدنً الأسئلة حول الدواد إلى تقييم معرفة الطالب في عملية  الطلبة
 التعلم.
 اختتام التعليم )ي‌
على أداء الدهام كمادة حافظة، ويطلب  الطلبةطريق طرح ب التفكتَفعل ب الددرسقام 
يعطي التقييم مع  الددرسدرس بالفعل بعد الانتهاء من الإلى تقدنً ملخص مادة  الطلبةن م
الجواب يمكن الخروج من ب الطلبةيقوم ، ثم الدفرداتسئلة حول بعض الأالأسئلة وأيضا 
 .الخاتدةتحية الخر الآ. و أولاالصف 
 المدرسة العالية حسن الدين بندار لامبونجتقييم التعليم في  .3
 في الددرسة العالية حسن الدين، مدرس اللغة العربية من الددرس ىو التقييم قييمالت
الددرسة العالية  في اللغة العربية مدرسوالتوثيق أن  الدلاحظةوقد تم إجراء التقييم. كما نتائج 
أو الاختيار من الوصف  الواجب الدنزليتنفيذ عملية التقييم مع شكل من يقوم ب حسن الدين
 90
 
من السؤال  الأسئلةوتستخدم أيضا  5913مناىج الدراسية في عام للب اكتال متعدد في
 مدرس اللغة العربية ىنا. قالكما   91 ).شفوياوالجواب إلى الطالب مباشرة (
 laos nakanuggnem uti narajalebmep malad nakanug ayas gnay naialineP“
 laos nakanuggnem ayas gnadak naialinep kutnU .narajalebmep rihka id isaulave
 bawaj aynaT nagned nad ,tekap ukub id ada gnay laos-laos ,adnag nahilip ,naiaru
 02.”nasil araces
 
كون م.  يم باستخدام أسئلة التقييم في نهاية التعليستخدم في التعلأي الذ"التقييم 
م مقال أسئلة الاختيار من متعدد، أسئلة في الكتاب، و مع استخدباتقييم بعض الأحيان ال
 السؤال والإجابة شفويا".
 تحليل البيانات .‌ج
لبحث وجمع البيانات التي تم الحصول عليها في ىذا ليل البيانات ىو عملية منهجية تحل
المجال، سواء من الدقابلات والدلاحظات الديدانية والوثائق عن طريق تنظيم البيانات إلى 
في الوحدات، ثم تجميع وتنظيم في نمط، واختيار الدهم والذي سيتم  التلخيصفئات, ثم 
 12 نفسهم والآخرين.لأفهم الذلك بسهولة دراستها ثم استنتاج 
بندر لامبونج، باستخدام  في الددرسة العالية حسن الدين بالبحث الباحثة أن قامبعد 
. استنادا ةمن قبل الباحث ةطلوبالدبيانات العلى  الباحثة حصلت الدطافعدة طرق، في نهاية 
بتحليل ىذه  الباحثة ت، وعلاوة على ذلك، قاماسابق ي قدمتالذث البحإلى البيانات من 
في الددرسة في تعليم اللغة العربية  الددرسالبيانات باستخدام الأساليب النوعية بشأن كفاءة 
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، والتي تنقسم إلى ثلاث 1913/0913 مبونج العام الدراسيبندر لا العالية حسن الدين
م والتنفيذ والتقييم. كما اقتًحت علي يفي تخطيط التعل الددرسالفرعية والتًكيز على كفاءة 
تخطيط ثم تنفيذ,  يعتٍم يفي التعل الددرس، أن ىناك أربعة أشياء التي يجب أن يلم بها مضافر
 22 الدواد التعليمية.م فضلا عن إتقان في يوتقييم التعل
 في تخطيط خطة التعليم المدرسكفاءة  )‌أ
على  اكون قادر يأولا أن  للمدرس  الفصول الدراسية يجبم فييقبل تنفيذ التعل
تجميع احصائيات البرنامج. برنامج تخطيط منظم كما شكل مشروع الأنشطة التي سيتم 
 أنشأهفي الفصول الدراسية. ىذا ينبغي أن يكون وفق نظام التعليم  الددرستنفيذىا من 
بندر لامبونج.  عالية حسن الدينفي الددرسة الالددارس، وكذلك تعديل الدناىج الدطبقة 
الفصل برنامج اللغة العربية وىي البرنامج السنوي,  مدرسبرنامج التخطيط من إعداد 
والكفاءات الأساسية  العنوانشمل يي ذال التدريسالدراسي, الدنهج, وأيضا خطط 
الخطوات و م يم وأساليب التعليم، ومواد التعليالكفاءات الأساسية, أىداف التعل
 ؤشرات وكذلك معايتَ التقييم.الدم و يوارد/مواد/أدوات التعلالدو 
م يأن خطة التعل ترى الباحثةالدقابلات حتى أن و بناء على نتائج البيانات والوثائق 
بندر لامبونج  في الددرسة العالية حسن الدينالذي تم إحرازه من قبل مدرس اللغة العربية 
مع عدد قليل من الأشياء يجيجب أن  أن الخطة hcilsuM runsaMتتفق مع ما قالو 
في  ،في إعداد تخطيط الدرس بالطبع ىناك بعض الدؤشرات الدستخدمة ،لتحقيق الكفاءة
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 isnetepmokbusتقييم بعض مؤشرات موجهة لضو خمسة جوانب (بدلا من ما يسمى 
م يلاختيار وتنظيم الدادة، اختيار مصادر التع ،م) صياغة الأىداف التعليميةيطة التعللخ
ومع ذلك من نتائج الدقابلات  32 م، وتقييم نتائج التعلم.يأنشطة التعلو ووسائل الإعلام 
بندر لامبونج  ينالددرسة العالية حسن الدفي اللغة العربية  مدرسأن  ترى الباحثةعل يج
 الخطة الدوجودة تغيتَيقوم بتُ فقط الددرسلا يكون الإبداع لأن  خطة التدريسفي إعداد 
 .بنفسو التخطيطىناك بدلا من 
 التعليم تنفيذفي  المدرسكفاءة  )‌ب
الدنفذة من للتعليم الأنشطة و م ىو شكل من أشكال التعليم يإن عملية تنفيذ التعل
ىو عامل مهم جدا في التأثتَ  الددرس ،مها في برنامج تخطيطكما تم تصمي  الددرسقبل 
في عملية التعلم أن يكون وفق ما  مدرسلل يجب لذلك الطلبة،التعلم لدى  نتائجعلى 
الذي لو شهادة مهنية  تُلمدرسلعايتَ الدراسة لدتم تأسيسو من قبل الدكتب الوطتٍ 
تي تم الحصول عليها في لرال البيانات ال ةالباحث عرضت. في القسم السابق للتعليم
 ةالباحثتقوم والوثائق. وعلاوة على ذلك في ىذا القسم  ،الدقابلةو الدلاحظة،  من البيانات
على مؤشرات  hcilsuM runsaMباستخدام نظرية  التعلمناقشة وتحليل بيانات نتائج بم
 م.يتنفيذ التعل
 runsaMم وفقا يية التعلعند تنفيذ عمل الددرسبعض الدؤشرات التي يجب أن يلم بها و 
 الكفاءة،والدافع, التوصيل  الدقدمةتشمل أنشطة ما قبل التعلم في شكل  hsilcuM
من الدادة، تطبيق  استيعابخطة الأنشطة التعليمية، الأنشطة الأساسية في شكل و 
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الإعلام إشراك و الاستفادة من الدوارد  ،العلمي الددخلم, تطبيق ياستًاتيجيات التعل
 42 م.يالتعل اختتام، ةصحيحالو  ةيدالج التعلم، وتنفيذ التقييم، واستخدام اللغة في الطلبة
. رسالددم التي ينبغي أيضا أن يتم من قبل يمن مراحل التعل مرحلة ىوم يتنفيذ التعل
برنامج التخطيط الذي تم القيام  تصميمو فيتم  ماىو اتقان  الددرس دورأنشطة تنفيذ في 
، عليها من نتائج الدراقبة و أيضا مقابلة ت الباحثةلصم حيتنفيذ التعللضو بو من قبل. 
م وفقا الدراحل الدراسية بدءا يتنفيذ أنشطة التعلب قد قام عموما درسلدكان ا للباحثةوفقا 
. ولكن في الاختتامالدواد أو الأنشطة الأساسية والأختَ ىو  تسليمم، ثم يالتعل دمةمقمن 
ىناك بعض التناقض من نتائج الدلاحظات الديدانية. في تنفيذ  وجدت الباحثة ىذه الحالة
لا تتوافق مع الخطة التعليمية التي تم إعدادىا من  الأمور م، ىناك بعضيعملية التعل
 بندر لامبونج. الددرسة العالية حسن الدينفي مدرس اللغة العربية 
, ولكن في الدقدمةتنفيذ أنشطة ب الددرسقد قام تحفيز الو  الدقدمةعلى مؤشرات 
رى تأثتَ الدافع تبعد أن  الباحثةكون أكثر نشاطا في التعلم، يجب على لي الطلبةتحفيز 
م يهتم في تعلي لاأو  , لذلك لا يزال ىناك الكثتَ من الطلبة الدشبعةلطلبةل الددرسمن 
 اللغة العربية.
. من الددرسوعلاوة على ذلك، بشأن تسليم الكفاءة وخطة الأنشطة التي يقوم بها 
قد قدم خطة الأنشطة فقط في شكل نقل   الددرسالبيانات التي تم الحصول عليها أن 
م أو الأساليب التي سيت الاستًاتيجيةالدواد التي سيتم مناقشتها، لا حول  كفاءة
 م.ياستخدامها في التعل
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تسليم الدواد من خلال ب الددرسيقوم , حيث ةالأساسي الأنشطةالدؤشرات الثالث ىو 
 الددرسو من فهم ما ىو عرض.  الطلبةم حتى يتمكن بتطبيق طريقة أو استًاتيجية التعل
حيث أن عملية  الطلبةالصف وجذب انتباه  إدارةكون ذكية في يبالتأكيد يجب أن 
الددرسة العالية حسن في يمكن أن يحدث على لضو فعال. مدرس اللغة العربية م يالتعل
يشرح فقط  يعتٍبندر لامبونج في حتُ نقل الدواد باستخدام طريقة المحاضرة،  الدين
 ،صوت لينة أو بدا أقل الراسخ والثابتلو  الددرس . بالإضافة إلى أنالددرس أمام الصف
بالدلل، بالنعاس  الطلبةىو رتيب جدا بحيث يجعل  رسالددالدستخدمة من  والاستًاتيجية
 في اللغة العربية مدرسأن  ترى الباحثةوىذا ما يجعل  .التعليمحتى ينام أثناء عملية 
تم تنفيذ نشاط الأساسية، كما تم تطبيق أساليب وأيضا  الددرسة العالية حسن الدين
الددرسة  في مدرس اللغة العربيةكان استًاتيجيات، ولكن في اختيار طريقة أو استًاتيجية  
 ةالدناسب استًاتيجيةالكثتَ لمحاولة استخدام بعض  لديولا يزال  العالية حسن الدين
 .طلبةلل
العلمي. في ىذه  الددخلالقادم ىو تطبيق  الددرسالتي يجب أن يلم بها  الدؤشرات
بات مع قادرا على إعطاء الأسئلة التي تتطلب إجا الددرسالحالة ينبغي أن يكون 
الأسئلة والأنشطة الحالية حيث أن يسأل  الطلبةأيضا جعل  الددرسالتحليل، يجب على 
القدرة،  لديو الددرسأن  ترى الباحثةلاحظة الدلاحظ والتواصل. من ييمكن أن  الطلبة
 .لطلبةلبعض الأسئلة  يعطيفقط  ىنا الددرسولكن لا يزال أقل من الحد الأقصى. 
يقوم  يميوسائل الإعلام التعلو  ستخدام مصادر التعلموعلاوة على ذلك، فإن ا
الدعلمة فقط استخدام و استخدام الكتب الددرسية كمصدر للتعلم بفقط  الددرس
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جعل وسائل الإعلام الجديدة أو استخدام وسائل  الددرسرى تلا  ةالباحثو السبورة، و 
ىا. بشأن وغتَ  DCVوسائل الإعلام في شكل  ،الددرسقال ما الإعلام الأخرى مثل 
أمام الصف في حتُ أشار  يكتب الطلبةم فقط عن طريق أحد يفي التعل الطلبةمشاركة 
 آخرون إلى كتاب على التوالي.
م يجب يعلى استخدام اللغة الصحيحة في التعل قادراكون يأن  الددرسيطلب من ثم 
في ية أن يكون بصوت عال وبقوة وكذلك يتيح للطلاب لفهم ما قال. مدرس اللغة العرب
لو صوت ناعم ولا تديل إلى أن تكون أقل حزما، ومع ذلك   الددرسة العالية حسن الدين
تقييم التنفيذ ب يقوماللغة العربية يجب أن  مدرسفهم. لل ةسهل الدستخدمةلغة كانت ال
، مدرس للباحثةم. ووفقا يفي التعل الطلبةتقدير الدوقف وتقييم مدى معرفة  يعتٍ، الذاتي
موقف من خلال  يعتٍ الذاتي تقييمقام بالقد  الددرسة العالية حسن الدين في ةاللغة العربي
م يفي عملية التعل الطلبةفي الفصول الدراسية، وإعطاء بعض الأسئلة على  الطلبةمراقبة 
 لتقييم معرفة الطلبة.
م وفقا يالتعل القيام باختتامتم  الددرسأن  تقول الباحثةم يالتعلاختتام والأختَ ىو 
لضو النشاط  الطلبةلم يتم تسليم متابعة أو توجيو  الددرسالتًبية الوطنية، ولكن عايتَ لد
 .رشادوالإ كالواجبةالتالي  
 التعليم تقييمفي  المدرسكفاءة  )‌ج
القدرة على  لديو الددرس أيضا م أن يكونيوبالإضافة إلى برنامج تخطيط وتنفيذ التعل
م ىو شكل من أشكال التقييم التي تهدف يلية التعلفي عم الددرسمن التقييم تقييم. يتم ال
العملية  في أداء تقييمب الددرسقام راقبة الدعلى نتائج استنادا م. يفي التعل الطلبةإلى قياس فهم 
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ختبار الاكتاب وأيضا في بعض الأحيان مع الالتعليمية من خلال استخدام الأسئلة في 
 .شفوياعن  الطلبةمباشرة الأسئلة إلى  الددرسيعطي م يفي نهاية التعل يعتٍشفوي ال
م، وىذا جانب من جوانب التقييم لا يتقييم التعل لضوض نتائج الدراقبة عر استنادا إلى 
 لا يتعلقتزال تفتقر وفقا للأىداف التي تم وضعها، وأيضا شكل ونطاق التقييم الدستخدمة 
ولكن أسئلة التقييم.  أدوات أن يجعل الددرسالتي يجب على  التدريسبما تم تعيينو في خطة 
استخدام الأسئلة التي ىي في كتاب اللغة العربية الذي بفقط يقوم الددرس التنفيذ،  عند
 ،. بالإضافة إلى ذلكالددرسبداع من الإيصبح مصدرا من مصادر التعلم، لذلك ليس ىناك 
م. يية التعلعمل فيلم تدرس  الددرسيتم اختبارىا من الذي ىناك العديد من مواد التقييم 
 حول الدواد والتقييم. الطلبةو  ةالباحث مقابلة بتُويتعزز ذلك من خلال نتائج 
 الخامس الباب
 اختتام
 
 اتنتاجالاست .أ‌
ث. ىناك بعض الأشياء التي يمكن البحلدشاكل ونتائج مناقشة ا الباحثةمت قد  قد 
م اللغة العربية يفي تعل الددرس كفاءة: عنوانالدتعلقة بالها إلى استنتاجات البحث استنتاج
فروع  ، الذي يتكون من ثلاثة لامبونج بندر الدين حسن الإسلامية الثانوية الددرسةفي 
فروع التركيز م. الاستنتاج من يفي التعلالتخطيط، والتنفيذ، والتقويم  كفاءةالتركيز:  
 .ىذا البحث العلمي يستخدم لإجابة الدشكلة العامة في
كفاءة الددرس في تعليم اللغة استخلاصو أن   ةللباحثأما الاستنتاج الذي يمكن 
تلبية قد قام ب امعمو  لامبونج بندر الدين حسن الإسلامية الثانوية الددرسةالعربية في 
 التدريسفي ترتيب خطة  ،كفاءة التخطيطولكن في  م. يفي التعل رسكفاءة الددشروط  
خطة فقط نسخ ولصق من  الددرس ىا كانفي إعداد لأن إبداعيأقل لو  كان الددرس
ال الدراسة التي يتم تدريسها، لمجتعديلها وتكييفها ب يقوم ، ثمىناك التدريس الدوجودة
م ليس وفقا يتنفيذ التعلعملية زء من الجكان في بعض الأحيان   ،ميتنفيذ التعلفي  والثاني
الدواد التي  ، كانتتقييمالفي  ،خرالآتخطيط، و ال برنامج للخطط التي تم إجراؤىا في
م, مما يجعل نتائج التعلم من يالتي لم تدرس في عملية التعلالدواد ىناك  الددرسيستخدمها 
 :التركيز على النحو التاليفروع مع تفاصيل ، منخفضة بةالطل
 الثانوية الإسلاميةفي الددرسة برنامج التخطيط الذي تم إحرازه مدرس اللغة العربية  .1
خطة الدنهج, و الفصل الدراسي, برنامج البرنامج السنوي,  كتابةحسن الدين ىو  
 ىافي إعداد لأنالدعايير المحددة من قبل مكتب معايير التعليم، ملائم ب. ميالتعل تنفيذ
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ىناك من وزارة التعليم وخاصة في إعداد  الدوجودةلوثيقة فقط اتبع ا كان الددرس
كون أقل ي الددرس التخطيط كانفي أن  . لذلك يمكن تفسير ذلك خطة التعليم
 .ةوجودالد الخطةلصق وتغيير والنسخ اللررد  الددرسالإبداعية لأن 
 نوية الإسلاميةالثاالددرسة اللغة العربية في  مدرس عقدهي الذم اللغة العربية يتعل تنفيذ .2
ىناك م. ولكن يالدؤشرات لتنفيذ التعلب مناسبة حسن الدين بندر لامبونج كانت
 استراتيجيةتطبيق و النشاط خطة  لا يتفق، ماا في ذلك تسليم الكفاءة و الأشياء التي
م، بعض من يأحيانا في تنفيذ التعل، وسائل الإعلامو م، وكذلك استخدام الدوارد يالتعل
 م.يترتيب في التخطيط لعملية التعلالفق مع ذلك أيضا لا يت
في الددرسة ستنتاج أن مدرس اللغة العربية الااستنادا إلى تحليل نتائج البحث يمكن  .3
م. لكن التقييم يحسن الدين بندر لامبونج تم إجراء تقييم التعل الثانوية الإسلامية
أداة  تدريس، جعلال في خطط الددرسماا تم تعيينها من  يلائمالتي أجريت ليست 
 م.يلم تدرس في عملية التعل ، و في بعض الأحيان مواد التقييمنفسهاب التقييم
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 الاقتراحات .ب‌
 :التالية بتقديم الاقتراحاتالباحثة  قامت، استنتاجهاث التي تم البحمن نتائج 
داد إعو  و.نفسنشاء وتطوير برنامج التخطيط بالإقادرا على  يكون الددرسيجب أن  .1
 الطلبةم يجب أن يكون وفقا لاحتياجات يخطة التعل
 .برنامج التخطيط فيا تم تصميمو ما ملائماكون يم يجب أن يفي تنفيذ التعل .2
إلى تعلم اللغة العربية يهتم  طلبةليجعل االدزيد من التحفيز ل الددرس يجب أن تعطي .3
أن قبل  لبةم على الطيلخطة أنشطة التع الددرسيجب أن ينقل  .بةالتي ىي آفة للطل
 .التعليم يبدأ
فضلا عن أىداف التعلم واستخدام  بةالطل أن يلائم بأحوالفي اختيار الطريقة يجب  .4
 الطلبة.التي ىي متعة لتجنب الدلل من  الاستراتيجية
و فهميأسهل لو وسائل الإعلام متعة يكون م، يجب أن يالتعل وسائلفي استخدام  .5
 .الطلبة
 .يجب أن تكون بصوت عال الشفويةم اللغة في استخدا .6
 يكتبو  خطة التدريسفي  الدكتوبةم يجب أن تتكيف جوانب التقييم يتنفيذ التعل في .7
 أدوات التقييم.
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 الاختتام .ج‌
سبحانو وتعالى  الشكر والحمد للها ىو قولذتستحق فالكلمة الأولى التي الجملة الختامية ك
عترف ت ثم فإنو من الدستحيل على كل شيء يعمل كما يجب.. من دون ذلك العزيز الرحيم
نتقادات الا فنرجوالعديد من نقاط الضعف والقصور  فيو أن ىذا البحث لا يزال الباحثة
البحث  االتي تجعل ىذالأفراد . والدساعدة من جميع عمل الباحثةتحسن لبناءة القتراحات الاو 
 لاءزمالإلى  يكون ىذا البحث العلمي مفيدا . وأخيرا نأمل أنالعلمي ينتهي إلى الاختتام
 .العظيمالله  صدق. آمين. نفسها للباحثةبدراسة وخاصة  ةقوم الباحثت التيؤسسة والد
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KISI-KISI PENELITIAN UNTUK MENGETAHUI KOMPETENSI GURU 
 DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA HASANUDDIN BANDAR LAMPUNG 
FOKUS SUB FOKUS INDIKATOR SUB INDIKATOR SUMBER METODE  
PENELITIAN 
KOMPETENSI 
GURU DALAM 
PEMBELAJARA
N  
PERENCANAAN 
PEMBELAJARAN 
 
1. Perumusan 
indikator  
a. Sesuai dengan SKL-KI dan KD 
b. Meliputi dimensi sikap, keterampilan 
dan pengetahuan 
c. Menggunakan kata kerja operasional 
yang mengandung satu prilaku 
d. Mengandung satu prilaku yang dapat 
diobservasi 
e. Mencakup level berpikir tinggi (analisis, 
evaluasi, atau mencipta) 
f. Meliputi pengetahuan factual, 
konseptual, procedural, dqan 
metakognitif (learning how to learn) 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
 
2. Perumusan 
tujuan 
pembelajaran 
 
a. Tujuan realistic, dapat dicapai melalui 
proses pembelajaran 
b. Relevan dengan kompetensi dasar dan 
indicator 
c. Mencakup pengembangan sikap, 
ketrampilan dan pengetahuan 
d. Mengandung unsure menciptakan karya 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
 
3. Materi pelajaran 
 
a. Relevan dengan tujuan 
b. Sesuai dengan potensi peserta didik 
c. Kontekstual 
d. Sesuai dengan perkembangan fisik, 
intelektual. Emosional, social, dan 
spiritual siswa 
e. Bermanfaat untuk peserta didik 
f. Materi yang disajikan actual 
g. Relevan dengan kebutuhan siswa 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
4. Media belajar 
 
a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 
b. Memudahkan siswa menguasai materi 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
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pelajaran 
c. Memfasilitasi siswa menerapkan 
pendekatan saintifik 
d. Memberdayakan teknologi informasi dan 
komunikasi 
5. Metode 
pembelajaran  
 
 
a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 
b. Sesuai dengan pendekatan saintifiksesuai 
dengan model inkuiri, pembelajaran 
berbasis masalah, atau proyek 
c. Mengembangkan kapasitas individu dan 
kerja sama peserta didik 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
6. Rencana 
kegiatan 
pembelajaran 
 
 
a. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti 
dan penutup 
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
c. Merencanakan kegiatan siswa 
mengamati 
d. Merencanakan kegiatan siswa menanya 
e. Merancang kegiatan siswa mencoba 
f. Merancang kegiatan siswa menalar atau 
mengasosiasi (eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi) 
g. Merancang kegiatan siswa membentuk 
jejaring atau mengkomunikasikan 
produk penalarannya 
h. Menerangkan kegiatan siswa berkarya 
atau mencipta 
i. Mengandung rencana kegiatan tindak 
lanjut (penugasan, remedial, dan 
pengayaan) 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
7. Penilaian  a. Menilai ketercapaian indicator hasil 
belajar 
b. Mengukur sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan 
c. Merancang penilaian otentik 
d. Meliputi rancangan instrument tes 
e. Merancang penilai tugas 
RPP Observasi dan 
dokumentasi 
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f. Menetapkan pedoman penskoran 
 
1. Identitas/tema 
pelajaran 
 
 
SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
2. Materi pelajaran  SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
3. Kegiatan 
pembelajaran 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
4. Indikator 
pencapaian 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
5. Penilaian 
6. Alokasi waktu 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
7. Sumber belajar  SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
8. Adanya 
kesesuaian 
antara KI dan 
KD dalam 
standar isi 
dengan materi 
pelajaran 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
9. Adanya 
kesesuaian 
antara materi 
pelajaran dan 
kegiatan 
pembelajaran 
dengan 
penilaian 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
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10. Adanya 
kesesuaian 
antara materi 
pelajaran dan 
kegiatan 
pembelajaran 
dengan alokasi 
waktu 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
11. Adanya 
kesesuaian 
antara materi 
pelajaran dan 
kegiatan 
pembelajaran 
dengan sumber 
belajar 
 SILABUS  Observasi dan 
dokumentasi 
PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN  
1. Mempersiapkan 
siswa untuk 
belajar 
a. Kesiapan siswa, antara lain mencakup 
kehadiran, kerapian, keterlibatan, dan 
perlengkapan pelajaran. 
 
Guru Observasi 
2. Apersepsi dan 
motivasi  
 
a. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan 
pelajaran sebelumnya. 
b. Mengajukan pertanyaan menantang 
c. Menyampaikan manfaat materi 
pembelajaran 
b. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait 
dengan materi pembelajaran 
Guru Wawancara dan 
observasi 
3. Penyampaian 
kompetensi dan 
rencana 
kegiatan  
 
a. Menyampaikan kemampuan yang akan 
dicapai peserta didik 
b. Menyampaikan rencana kegiatan 
misalnya, individual, kelompok atau 
melakukan observasi 
 
Guru Observasi 
4. Kegiatan inti 
Penguasaan 
materi 
a. Kemampuan menyesuaikan materi 
dengan tujuan pembelajaran 
b. Kemampuan mengaitkan materi dengan 
Guru Observasi 
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pengetahuan lain yang relevan, 
perkembangan Iptek, dan kehidupan 
nyata. 
c. Menyajikan pembahasan materi 
pembelajaran dengan tepat 
d. Menyajikan materi secara sistematis 
(mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 
Penerapan 
strategi 
pembelajaran  
a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi yang akan dicapai 
b. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 
komponen eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi 
c. Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 
d. Menguasai kelas 
e. Melaksanakan pembelajaran yang 
bersifat kontekstual 
f. Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif (nurturant effect) 
g. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang direncanakan 
Guru Wawancara dan 
observasi 
 
Penerapan 
pendekatan 
scientific 
a. Memberikan pertanyaan mengapa dan 
bagaimana 
b. Memfasilitasi peserta didik untuk 
mengamati 
c. Memancing peserta didik untuk bertanya 
d. Memfasilitasi peserta didik untuk 
mencoba 
e. Memfasilitasi peserta didik untuk 
menganalisis 
f. Memberikan pertanyaan peserta didik 
untuk menalar (proses berpikir yang 
logis dan sistematis 
g. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk 
berkomunikasi 
Guru Observasi 
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Pemanfaatan 
sumber belajar/ 
media 
 
 
 
 
a. Menunjukkan keterampilan dalam 
penggunaan sumber belajar 
pembelajaran 
b. Menunjukkan keterampilan penggunaan 
media pembelajaran 
c. Menghasilkan pesan yang menarik 
d. Memanfaatkan peserta didik dalam 
pemanfaatan sumber belajar 
pembelajaran 
e. Melibatkan peserta didik dalam 
pemanfaatan media pembelajaran 
Guru Wawancara dan 
observasi  
5. Pelibatan 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 
a. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta 
didik melalui interaksi guru, peserta 
didik, sumber belajar 
b. Merespon positif partisipasi peserta didik 
c. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon peserta didik 
d. Menunjukkan hubungan antar pribadi 
yang kondusif 
e. Menumbuhkan keceriaan atau antuisme 
peserta didik dalam belajar 
Guru Wawancara dan 
observasi 
6. Melaksanakan 
penilaian 
autentik 
 
a. Menilai sikap dalam pembelajaran 
b. Menilai pengetahuan dalam proses 
pembelajaran 
Guru Wawancara dan 
observasi 
7. Penggunaan 
bahasa yang 
benar dan tepat 
dalam 
pembelajaran 
 
a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas 
dan lancar 
b. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 
benar 
Guru Observasi 
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8. Penutup 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
a. Melakukan refleksi atau membuat 
rankuman dengan melibatkan peserta 
didik 
b. Mengumpulkan hasil kerja sebagai 
bahan portofolio 
c. Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan kegiatan berikutnya 
dan tugas pengayaan 
Guru Observasi 
EVALUASI 
PEMBELAJARAN  
Soal Pilihan Ganda 
1. Aspek materi 
a. Soal sesuai dengan indikator 
b. Distractor berfungsi 
c. Hanya ada satu kunci jawaban yang 
paling tepat 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
2. Aspek 
konstruksi 
a. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas dan tegas 
b. Rumusan pokok soal dan jawaban 
merupakan pertanyaan yang diperlukan 
c. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke 
kunci jawaban 
d. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat negatif ganda 
e. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, 
dan sejenisnya yang terdapat pada soal 
jelas dan berfungsi 
f. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan “semua jawaban diatas salah” 
atau “semua jawaban diatas benar” dan 
sejenisnya 
g. Pilihan jawaban yang berbentuk waktu 
angka atau waktu hrus disusun 
berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau kronologis 
h. Butir-butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
3. Aspek 
bahasa/budaya 
a. Menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
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 b. Menggunakan bahasa yang komunikatif 
c. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat  (bias budaya) 
d. Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/kelompok kata yang sama 
Soal Uraian 
1. Aspek materi 
a. Soal harus sesuai dengan indikator 
b. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan (ruang lingkup) harus jelas 
c. Isi materi sesuai dengan tujuan 
pengukuran 
d. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai 
dengan jenjang, jenis sekolah, atau 
tingkat kelas 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
2. Aspek 
konstruksi 
a. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan 
menggunakan kata Tanya atau perintah 
yang menuntut jawaban terurai seperti 
mengapa. Uraikan, jelaskan, bandingkan, 
hubungkan, tafsirkan dan sebagainya 
b. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara 
mengerjakan soal 
c. Buatlah pedoman penyekoran segera 
setelah soal ditulis dengan cara 
menguraikan komponen yang akan 
dinilai 
d. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti 
tabel, grafik dll disajikan dengan jelas 
dan terbaca 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
3. Aspek 
bahasa/budaya 
a. Rumusan kalimat soal komunikatif, 
menggunakan bahsa sederhana dan 
sudah dikenal siswa 
b. Menggunakan bahasa yang baik dan 
benar 
c. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 
d. Tidak menggunakan bahasa setempat 
jika soal akan digunakan untuk nasional 
e. Tidak menggunakan kata yang dapat 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
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menyinggung siswa 
Soal Psikomotor 
1. Aspek materi 
a. Sesuai dengan indicator 
b. Harus jelas dan lugas 
c. Materi sesuai dengan tujuan pengukuran 
d. Sesuai dengan jenjang pendidikan 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
2. Aspek 
konstruksi 
a. Petunjuk cara mengerjakan soal jelas 
b. Ada pedoman penyekoran 
c. Hal lain yang menyertai soal seperti 
gambar dll harus jelas 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
3. Aspek 
bahasa/budaya 
 
a. Rumusan kalimat soal komunikatif, 
menggunakan bahsa sederhana dan 
sudah dikenal siswa 
b. Menggunakan bahasa yang baik dan 
benar 
c. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 
d. Tidak menggunakan bahasa setempat 
jika soal akan digunakan untuk nasional 
e. Tidak menggunakan kata yang dapat 
menyinggung siswa 
Soal tes Observasi dan 
dokumentasi 
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Pedoman Observasi Evaluasi (Soal) 
 
LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
 
 
A Aspek materi Tanda Cek (√) 
 1. Soal sesuai dengan indikator; √ 
2. Distraktor berfungsi; √ 
3. Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat √ 
B Aspek konstruksi  
 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas; √ 
2. Rumusan pokok soal dan  pilihan jawaban merupakan 
pertanyaan yang diperlukan 
√ 
3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban; √ 
4. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif 
ganda; 
√ 
5. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya 
yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi; 
√ 
6. Panjang pilihan jawaban relatif sama; √ 
7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
“Semua jawaban di atas salah” atau  “Semua pilihan 
jawaban di atas benar” dan sejenisnya; 
Sesuai sebagian 
8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 
harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
tersebut atau kronologis; 
Sesuai sebagian  
9. Butir-butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya; 
Sesuai sebagian  
C Aspek bahasa/budaya  
 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia; 
√ 
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif;  
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 
(bias budaya); 
√ 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama. 
Sesuai sebagian 
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LEMBAR TELAAH BUTIR UNTUK SOAL URAIAN 
 
A Materi Tanda Cek (√) 
 1. Soal harus sesuai dengan indikator √ 
2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang 
lingkup) harus jelas 
√ 
3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran Sesuai sebagian  
4. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, 
jenis sekolah, atau tingkat kelas. 
B Konstruksi  
 1. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan 
kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai 
seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, banding-kan, 
hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah.   
√ 
2. Buatlah petunjuk yang jelas  tentang cara mengerjakan 
soal 
Sesuai sebagian 
3. Buatlah pedoman penyekoran segera setelah soalnya 
ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan 
dinilai atau kriteria penyekorannya, besarnya skor bagi 
setiap komponen, serta rentangan skor yang dapat 
diperoleh untuk soal yang bersangkutan. 
√ 
4. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, 
grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas 
dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 
berbeda. 
√ 
C Bahasa  
 
 
1.    1.  Rumusan kalimat soal komunikatif, yaitu 
menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan 
kata-kata yang sudah dikenal siswa. 
√ 
2. Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
3. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. 
4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika 
soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 
5. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat 
menyinggung pearasaan siswa 
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Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Guru   : Ramli, S. Ag 
Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Hasanuddin Bandar Lampung 
 
 
Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
A. Apersepsi dan Motivasi 
    
1 
Mengaitkan materi 
pembelajaran sekarang 
dengan pengalaman peserta 
didik atau pembelajaran 
sebelumnya. 
 
 √   
Guru memeriksa kesiapan 
siswa mulai dari tempat 
duduk, pakaian, dan 
kehadiran siswa, kemudian 
mengulang pelajaran 
sebelumnya 
2 
Mengajukan pertanyaan 
menantang. 
√  
 
    
3 
Menyampaikan manfaat 
materi pembelajaran.  
√     
Guru sudah menyampaikan 
materi pelajaran 
4 
Mendemonstrasikan sesuatu 
yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 
 √  
 
    
B. Penyampaian Kompetensi 
dan Rencana Kegiatan 
  
 
    
5 
Menyampaikan kemampuan 
yang akan dicapai  peserta 
didik. 
√   
 
    
6 
Menyampaikan rencana 
kegiatan misalnya, 
individual, kerja kelompok, 
dan melakukan observasi. 
√   
 
    
C. Kegiatan Inti         
Penguasaan Materi Pelajaran         
7 
Kemampuan menyesuiakan 
materi dengan tujuan 
pembelajaran. 
  √   
 
Sebagian materi pelajaran 
masih ada yang belum 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang sudah 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
dibuat di RPP 
8 
Kemampuan mengkaitkan 
materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan,  
perkembangan Iptek , dan 
kehidupan nyata. 
    √  
Guru mengaitkan materi 
dengan kehidupan nyata, 
terkadang memberikan 
cerita tentang kisah rasul 
untuk selingan dalam 
pembelajaran. 
9 
Menyajikan  pembahasan   
materi pembelajaran dengan 
tepat. 
    √  
Guru sudah membahas 
materi pelajaran 
10 
Menyajikan materi secara 
sistematis  (mudah ke sulit, 
dari konkrit ke abstrak) 
   √  
 
  
Penerapan Strategi 
Pembelajaran yang Mendidik 
        
11 
Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 
  
 
√   
 
12 
Menfasilitasi kegiatan yang 
memuat komponen 
eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi. 
   √   
 
  
13 
Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut. 
    √     
14 Menguasai kelas.   √    
 
Dalam proses pembelajaran 
guru terlihat kurang 
menguasai kelas, terbukti 
dari siswa siswi yang tidak 
begitu memperhatikan, 
mengobrol, rebut, 
mengantuk dan tidur. 
15 
Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual. 
    √   
 Guru melaksanakan 
pelajaran menggunakan 
buku paket 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
16 
Melaksanakan pembelajaran 
yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 
(nurturant effect). 
    √     
17 
Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan. 
    √   
Guru melaksanakan proses 
pembelajaran sesuai dengan 
alokasi waktu yang sudah di 
buat di RPP 
Penerapan Pendekatan scientific         
18 
Memberikan pertanyaan 
mengapa dan bagaimana. 
  √      
Guru sudah memberikan 
pertanyaan di sela dan 
diakhir pembelajaran 
19 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk   mengamati. 
√      
 
Dalam proses pembelajaran 
tidak ada kegiatan 
mengamati 
20 
Memancing peserta didik 
untuk  bertanya. 
  √    
 
Guru memberikan waktu 
kepada siswa untuk 
bertanya 
21 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk mencoba. 
  √    
 
  
22 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk   menganalisis. 
  √    
 
  
23 
Memberikan pertanyaan 
peserta didik untuk  menalar 
(proses berfikir yang logis 
dan sistematis). 
  √    
 
  
24 
 Menyajikan kegiatan 
peserta didik untuk  
berkomunikasi. 
    √  
Pada pelajaran khiwar guru 
melaksanakan pembelajaran 
yang menuntut peserta didik 
untuk berkomunikasi 
Pemanfaatan Sumber 
Belajar/Media dalam 
Pembelajaran 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
25 
Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan sumber 
belajar  pembelajaran. 
    √    
 
Guru memanfaatkan buku 
paket sebagai sumber 
belajar 
26 
Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan  media 
pembelajaran. 
√      
 
Dalam pembelajaran guru 
tidak membuat media baru, 
ia menggunakan media 
yang sudah ada di sekolah 
seperti papan tulis dan 
spidol. 
27 
Menghasilkan pesan yang 
menarik. 
    
 
  
28 
Melibatkan peserta didik 
dalam   pemanfaatan sumber 
belajar pembelajaran. 
   √   
 
Dalam memanfaatkan 
sumber belajar, guru 
meminta salah satu siswa  
untuk mencatat di papan 
tulis sedang yang lain 
mencatat di buku masing-
masing. 
29 
Melibatkan peserta didik 
dalam   pemanfaatan   media 
pembelajaran. 
√      
 
  
D.  Pelibatan Peserta Didik 
dalam Pembelajaran 
        
30 
Menumbuhkan partisipasi 
aktif peserta didik melalui 
interaksi guru, peserta didik, 
sumber belajar. 
  √    
 
Biasanya pada saat siswa 
diminta bertanya, dan pada 
materi muhadatsah 
(khiwar). 
31 
Merespon positif partisipasi 
peserta didik. 
    √   
Guru merespon dengan baik 
setiap bentuk partisipasi 
siswa 
32 
Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respons peserta 
didik. 
    √     
33 
Menunjukkan hubungan 
antar pribadi yang kondusif. 
    √     
34 
Menumbuhkan keceriaan 
atau antuisme peserta didik 
dalam belajar. 
  √    
 
Dengan cara memberikan 
motivasi baik berupa cerita 
atau yang lainnya 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
 
 
E. Melaksanakan Penilaian 
Autentik 
        
35 
Menilai sikap dalam 
pembelajaran 
 
    √  
Guru menilai sekap dengan 
mengamati siswa di kelas 
36 
Menilai pengetahuan dalam 
proses pembelajaran 
 
    √   
Guru menilai pengetahuan 
siswa melalui pertanyaan 
lisan maupun soal latihan  
tertulis 
F. Penggunaan Bahasa yang 
Benar dan Tepat dalam 
Pembelajaran 
        
38 
Menggunakan bahasa lisan 
secara jelas dan lancar. 
   √   
 
Guru menggunakan bahasa 
yang sederhana dan mudah 
dimengerti, namun suara 
yang kurang lantang 
membuatnya terdengar 
kureng jelas. 
39 
Menggunakan bahasa tulis 
yang baik dan benar. 
    √     
F. Penutup pembelajaran           
40 
Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman 
dengan melibatkan peserta 
didik. 
  √    
 
  
41 
Mengumpulkan hasil kerja 
sebagai bahan portofolio. 
   √   
 
  
42 
Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan  
kegiatan berikutnya dan 
tugas  pengayaan. 
√      
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Hasil Observasi Silabus 
  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X 
 
 
Banyaknya KI dalam silabus : 4 
Banyaknya KD dalam silabus : 12 
 
 
Keberadaan Komponen dan Keterkaitan Silabus  
   
Aspek Indikator Tanda Cek (√) 
Komponen Silabus 
  
Identitas/tema pelajaran √ 
Materi pelajaran √ 
Kegiatan pembelajaran √ 
Indikator pencapaian kompetensi √ 
Penilaian √ 
Alokasi waktu √ 
Sumber Belajar √ 
Disusun dalam bahasa Inggris   
Keterkaitan antar 
komponen silabus 
Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam 
standar isi dengan materi pelajaran 
Sesuai Sebagian 
Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam 
standar isi,  materi pelajaran dan kegiatan 
pembelajaran 
Sesuai Sebagian 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan penilaian 
√ 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 
√ 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan sumber belajar 
√ 
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HASIL OBSERVASI RPP 
 
 
Nama Guru   : Ramli, S. Ag. 
Nama Sekolah  : MA Hasanuddin Bandar Lampung 
 
Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
A. Perumusan Indikator         
1 
Indikator sesuai dengan 
SKL-KI, dan KD 
  
 
√    
2 
Meliputi dimensi sikap, 
keterampilan dan 
pengetahuan 
    √   
3 
Menggunakan kata kerja 
operasional yang 
mengandung satu prilaku 
    √   
4 
Mengadung satu prilaku 
yang dapat diobservasi 
    √   
5 
Mencakup  level berpikir 
tinggi (analisis, evaluasi, 
atau mencipta). 
    √   
6 
Meliputi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan/atau 
metakognitif (learning how 
to learn) 
    √   
B. 
Perumusan Tujuan 
Pembelajaran 
        
7 
Tujuan realistik, dapat 
dicapai melalui proses 
pembelajaran 
 
  √    
8 
Relevan dengan kompetensi 
dasar dan indikator   
   √   
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
9 
Mencakup pengembangan 
sikap, keterampilan dan 
pengetahuan 
 
 √     
10 
Mengandung unsur 
menciptakan karya  
 √     
C. Materi Pelajaran         
11 Relevan dengan tujuan     √   
12 
Sesuai dengan potensi 
peserta didik 
    √   
13 Kontekstual     √   
14 
Sesuai dengan 
perkembangan fisik, 
intelektual, emosional, 
sosial, dan spiritual siswa 
    √   
15 
Bermanfaat untuk peserta 
didik 
    √   
16 
Materi yang disajikan 
aktual 
    √   
17 
Relevan dengan kebutuhan 
siswa 
    √   
D. Media Belajar     
 
  
18 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 
   √ 
 
  
19 
Memudahkan siswa 
menguasai materi pelajaran 
   √ 
 
  
20 
Memfasilitasi siswa 
menerapkan pendekatan 
saintifik 
    √   
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
21 
Memberdayakan teknologi 
informasi dan komunikasi 
    √   
E. Metode Pembelajaran         
22 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
   √   
23 
Sesuai dengan pendekatan 
saintifik  
  √    
24 
Sesuai dengan model model 
inkuiri, pembelajaran 
berbasis masalah, atau 
proyek. 
 
  √    
25 
Mengembangkan kapasitas 
individu dan kerja sama 
peserta didik  
√      
E. 
Rencana Kegiatan      
Pembelajaran 
        
26 
Menampilkan kegiatan 
pendahuluan, inti, dan 
penutup. 
    √   
27 
Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
    √   
28 
Merencanakan kegiatan siswa 
mengamati 
    √   
29 
Merencanakan kegiatan siswa 
menanya 
  
 
√    
30 
Merancang kegiatan siswa 
mencoba 
    √   
31 
Merancang  kegiatan siswa 
menalar atau mengasosiasi 
(eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi) 
   √ 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
32 
Merancang kegiatan siswa 
membentuk jejaring atau 
mengomunikasikan produk 
penalarannya 
  
 
 √   
33 
Merancangkan kegiatan 
siswa berkarya atau mencipta 
  
 
√    
34 
Mengandung rencana 
kegiatan tindak lanjut 
(penugasan, remedial, dan 
pengayaan) 
  
 
√    
F.  Penilaian         
35 
Menilai ketercapain indikator 
hasil belajar 
    √   
36 
Mengukur sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan 
    √   
37 Merancang penilaian otentik     √   
38 
Meliputi rancangan 
instrumen tes 
  
 
 √   
39 Merancang penilai tugas   
 
 √   
40 
Menetapkan pedoman 
penskoran 
  
 
 √   
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Hasil Wawancara Kepala Sekolah 
Hari/tanggal    : Senin, 30 April  2018 
Waktu     : 08.30- 09.15 WIB  
Nama Responden  : M. Yusuf, S. Kom.  
1. Apakah semua guru di MA Hasanuddin Bandar Lampung menyusun program 
perencanaan pembelajaran? 
Jawab: ya, diminta untuk menyusun program perencanaan pembelajaran 
termasuk guru bahasa Arab, dan diperiksa terlebih dahulu sebelum 
ditandatangani kepala sekolah, lalu proses pengumpulannya biasanya pada awal 
tahun guru harus sudah menyiapkan program perencanaan, program tahunan,  
program semester, silabus, dan RPP untuk melengkapi administrasi guru. 
2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 
tersebut? 
Jawab: Semua guru menyusun program perencanaannya sendiri yang semua itu 
dikembangkan dari silabus 
3. Apakah ada pemeriksaan untuk setiap program perencanaan pembelajaran yang 
telah disusun oleh guru? 
Jawab: ya, ada mbak. Guru-guru di sini memang diminta untuk menyusun 
program perencanaan pembelajaran, tapi untuk proses pengumpulannya 
biasanya pada akhir tahun ketika akan dilakukan supervisi dari pusat. 
4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di sekolah ini? 
Jawab: Untuk proses pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan model 
pembelajaran didalam kelas, bertatap muka, karena sekolah belum 
mempunyai lab bahasa. Namun dengan ini guru dapat berimajinasi sendiri 
agar pembelajaran tetap terasa seperti di lab walaupun hanya didalam kelas 
dan untuk kurikulum pembelajaran bahasa Arab disini sudah menggunakan 
KURTILAS (kurikulum 2013). 
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Hasil Wawancara Guru Bahasa Arab 
  
Hari/tanggal    : Senin, 30 April  2018 
Waktu     : 09.45-10.05  
Nama Responden  : Ramli, S.Ag. 
  
1. Apakah Bapak menyusun program perencanaan pembelajaran?  
Jawab: Semua guru disini diminta untuk menyusun beberapa program 
perencanaan diantaranya yaitu membuat RPP, silabus, menyusun program 
tahunan  (prota) dan program semester (prosem) 
 
2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 
tersebut?  
Jawab: dalam proses penyusunannya semuanya dikembangkan dari silabus. 
Silabusnya itu disusun menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan 
sekolah yaitu dengan menggunakan kurikulum 2013, jadi silabus yang kami 
susun juga berpedoman pada kurikulum 2013. Silabus ini juga nantinya 
digunakan untuk pedoman penyusunan RPP. Jadi RPP yang kami buat sesuai 
dengan yang ada pada silabus.  
3. Buku dan media apa saja yang bapak gunakan untuk pembelajaran Bahasa 
Arab? 
Jawab: Buku yang biasa saya gunakan untuk proses pembelajaran itu Buku 
paket terampil bahasa Arabpendekatan scientific kurikulum 2013 untuk kelas 
sepuluh dan kelas sebelas,  selain itu saya menggunakan buku yang lain untuk 
membantu memudahkan pemahaman siswa. Sedang media pembelajaran saya 
memanfaatkan media yang sudah ada. Adapun alat yang digunakan dalam 
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pembelajaran seperti kamus Bahasa Arab, LCD, VCD, karton, papan tulis dan 
spidol 
4. Dalam proses pembelajaran apa metode apa yang bapak gunakan? 
Jawab: Dalam proses pembelajaran saya tidak sepenuhnya mengikuti 
kurikulum yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Disini saya masih 
menggunakan metode sistem  lama yakni dengan menggunakan bahasa 
Indonesia juga. Dan menggunakan metode ceramah 
5. Strategi apa yang bapak terapkan pada proses pembelajaran? 
Jawab: pada saat pembelajaran atau menjelaskan materi saya hanya 
menggunakan metode klasik yakni ceramah. 
6. Apa yang bapak lakukan untuk memotivasi siswa agar senang belajar bahasa 
Arab? 
Jawab: untuk memotivasi siwa, biasanya sebelum memulai pembelajaran 
terlebih dahulu saya berikan beberapa cerita agar siswa fokus dahulu, setelah 
siswa mulai fokus barulah saya memulai materi pelajaran. 
7. Bagaimana dengan penilaian yang bapak gunakan untuk evaluasi, apakah bapak 
membuat instrument sendiri atau bagaimana pak? 
Jawab: Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan soal 
evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian kadang saya menggunakan soal 
uraian, pilihan ganda, soal-soal yang ada di buku paket, dan dengan Tanya 
jawab secara lisan, untuk membuat instrument hanya sesekali seperti ketika 
ujian MID semester. 
8. Bagaimana mengenai penilaian autentik seperti penilaian sikap dan 
pengetahuan siswa dalam pembelajaran yang bapak laksanakan? 
Jawab: untuk penilaian sikap biasanya saya mengamati siswa pada proses 
pembelajaran berlangsung, sedang pengetahuan biasanya dengan cara 
memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan menunjuk siswa secara 
acak. 
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Pedoman Observasi Evaluasi (Soal) 
 
LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
 
 
A Aspek materi Tanda Cek (√) 
 1. Soal sesuai dengan indikator;  
2. Distraktor berfungsi;  
3. Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat  
B Aspek konstruksi  
 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas;  
2. Rumusan pokok soal dan  pilihan jawaban merupakan 
pertanyaan yang diperlukan 
 
3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban;  
4. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif 
ganda; 
 
5. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya 
yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi; 
 
6. Panjang pilihan jawaban relatif sama;  
7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
“Semua jawaban di atas salah” atau  “Semua pilihan 
jawaban di atas benar” dan sejenisnya; 
 
8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 
harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
tersebut atau kronologis; 
 
9. Butir-butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya; 
 
C Aspek bahasa/budaya  
 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia; 
 
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif;  
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 
(bias budaya); 
 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama. 
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LEMBAR TELAAH BUTIR UNTUK SOAL URAIAN 
 
A Materi Tanda Cek (√) 
 1. Soal harus sesuai dengan indikator  
2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang 
lingkup) harus jelas 
 
3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran  
4. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, 
jenis 
5.  sekolah, atau tingkat kelas.  
B Konstruksi  
 1. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan 
kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai 
seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, banding-kan, 
hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah.   
 
2. Buatlah petunjuk yang jelas  tentang cara mengerjakan 
soal 
 
3. Buatlah pedoman penyekoran segera setelah soalnya 
ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan 
dinilai atau kriteria penyekorannya, besarnya skor bagi 
setiap komponen, serta rentangan skor yang dapat 
diperoleh untuk soal yang bersangkutan. 
4. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, 
grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas 
dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 
berbeda. 
C Bahasa  
 
 
1.    1.  Rumusan kalimat soal komunikatif, yaitu 
menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan 
kata-kata yang sudah dikenal siswa. 
 
2. Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
3. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. 
4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika 
soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 
5. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat 
menyinggung pearasaan siswa 
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Pedoman Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Guru   : ……………………………....................................... 
Nama Sekolah : ……………………………....................................... 
Nama Sekolah : ……………………………....................................... 
 
 
Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
A. Apersepsi dan Motivasi 
    
1 
Mengaitkan materi 
pembelajaran sekarang 
dengan pengalaman peserta 
didik atau pembelajaran 
sebelumnya. 
 
      
2 
Mengajukan pertanyaan 
menantang.  
      
3 
Menyampaikan manfaat 
materi pembelajaran.  
      
4 
Mendemonstrasikan sesuatu 
yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 
  
 
    
B. Penyampaian Kompetensi 
dan Rencana Kegiatan 
  
 
    
5 
Menyampaikan kemampuan 
yang akan dicapai  peserta 
didik. 
  
 
    
6 
Menyampaikan rencana 
kegiatan misalnya, 
individual, kerja kelompok, 
dan melakukan observasi. 
  
 
    
C. Kegiatan Inti         
Penguasaan Materi Pelajaran         
7 
Kemampuan menyesuiakan 
materi dengan tujuan 
pembelajaran. 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
8 
Kemampuan mengkaitkan 
materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan,  
perkembangan Iptek , dan 
kehidupan nyata. 
    
 
  
9 
Menyajikan  pembahasan   
materi pembelajaran dengan 
tepat. 
    
 
  
10 
Menyajikan materi secara 
sistematis  (mudah ke sulit, 
dari konkrit ke abstrak) 
    
 
  
Penerapan Strategi 
Pembelajaran yang Mendidik 
        
11 
Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 
    
 
  
12 
Menfasilitasi kegiatan yang 
memuat komponen 
eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi. 
    
 
  
13 
Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut. 
    
 
  
14 Menguasai kelas.     
 
  
15 
Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual. 
    
 
  
16 
Melaksanakan pembelajaran 
yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 
(nurturant effect). 
    
 
  
17 
Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan. 
    
 
  
Penerapan Pendekatan scientific         
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
18 
Memberikan pertanyaan 
mengapa dan bagaimana. 
        
19 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk   mengamati. 
    
 
  
20 
Memancing peserta didik 
untuk  bertanya. 
    
 
  
21 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk mencoba. 
    
 
  
22 
Memfasilitasi peserta didik 
untuk   menganalisis. 
    
 
  
23 
Memberikan pertanyaan 
peserta didik untuk  menalar 
(proses berfikir yang logis 
dan sistematis). 
    
 
  
24 
 Menyajikan kegiatan 
peserta didik untuk  
berkomunikasi. 
    
 
  
Pemanfaatan Sumber 
Belajar/Media dalam 
Pembelajaran 
        
25 
Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan sumber 
belajar  pembelajaran. 
    
 
  
26 
Menunjukkan keterampilan 
dalam penggunaan  media 
pembelajaran. 
    
 
  
27 
Menghasilkan pesan yang 
menarik. 
    
 
  
28 
Melibatkan peserta didik 
dalam   pemanfaatan sumber 
belajar pembelajaran. 
    
 
  
29 
Melibatkan peserta didik 
dalam   pemanfaatan   media 
pembelajaran. 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
D.  Pelibatan Peserta Didik 
dalam Pembelajaran 
        
30 
 Menumbuhkan partisipasi 
aktif peserta didik melalui 
interaksi guru, peserta didik, 
sumber belajar. 
    
 
  
31 
Merespon positif partisipasi 
peserta didik. 
    
 
  
32 
Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respons peserta 
didik. 
    
 
  
33 
Menunjukkan hubungan 
antar pribadi yang kondusif. 
    
 
  
34 
Menumbuhkan keceriaan 
atau antuisme peserta didik 
dalam belajar. 
 
 
    
 
  
E. Melaksanakan Penilaian 
Autentik 
        
35 
Menilai sikap dalam 
pembelajaran 
 
    
 
  
36 
Menilai pengetahuan dalam 
proses pembelajaran 
 
    
 
  
37 
Menilai pengetahuan dalam 
proses pembelajaran 
 
    
 
  
F. Penggunaan Bahasa yang 
Benar dan Tepat dalam 
Pembelajaran 
        
38 
Menggunakan bahasa lisan 
secara jelas dan lancar. 
    
 
  
39 
Menggunakan bahasa tulis 
yang baik dan benar. 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
F. Penutup pembelajaran           
40 
Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman 
dengan melibatkan peserta 
didik. 
    
 
  
41 
Mengumpulkan hasil kerja 
sebagai bahan portofolio. 
    
 
  
42 
Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan  
kegiatan berikutnya dan 
tugas  pengayaan. 
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Pedoman Observasi Silabus 
  
Mata Pelajaran  : 
Kelas   : 
 
 
Banyaknya KI dalam silabus :  
Banyaknya KD dalam silabus :  
 
Keberadaan Komponen dan Keterkaitan Silabus  
   
Aspek Indikator Tanda Cek (√) 
Komponen 
Silabus 
  
Identitas/tema pelajaran  
Materi pelajaran  
Kegiatan pembelajaran  
Indikator pencapaian kompetensi  
Penilaian  
Alokasi waktu  
Sumber Belajar  
Disusun dalam bahasa Inggris   
Keterkaitan antar 
komponen 
silabus 
Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam standar 
isi dengan materi pelajaran 
 
Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam standar 
isi,  materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran 
 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan penilaian 
 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 
 
Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan sumber belajar 
 
 
Keterkaitan antara silabus yang disusun dengan 
silabus dari sekolah mitra dari luar negeri 
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PEDOMAN OBSERVASI RPP 
 
 
Nama Guru   : ……………………………....................................... 
Nama Sekolah : ……………………………....................................... 
Nama Sekolah : ……………………………....................................... 
 
Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
A. Perumusan Indikator         
1 
Indikator sesuai dengan SKL-KI, 
dan KD 
    
 
  
2 
Meliputi dimensi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan 
    
 
  
3 
Menggunakan kata kerja 
operasional yang mengandung 
satu prilaku 
    
 
  
4 
Mengadung satu prilaku yang 
dapat diobservasi 
    
 
  
5 
Mencakup  level berpikir tinggi 
(analisis, evaluasi, atau 
mencipta). 
    
 
  
6 
Meliputi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan/atau metakognitif (learning 
how to learn) 
    
 
  
B. 
Perumusan Tujuan 
Pembelajaran 
        
7 
Tujuan realistik, dapat dicapai 
melalui proses pembelajaran  
      
8 
Relevan dengan kompetensi 
dasar dan indikator   
      
9 
Mencakup pengembangan 
sikap, keterampilan dan 
pengetahuan  
      
10 
Mengandung unsur 
menciptakan karya  
      
C. Materi Pelajaran         
11 Relevan dengan tujuan     
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
12 
Sesuai dengan potensi peserta 
didik 
    
 
  
13 Kontekstual     
 
  
14 
Sesuai dengan perkembangan 
fisik, intelektual, emosional, 
sosial, dan spiritual siswa 
    
 
  
15 Bermanfaat untuk peserta didik     
 
  
16 Materi yang disajikan aktual     
 
  
17 
Relevan dengan kebutuhan 
siswa 
    
 
  
D. Media Belajar     
 
  
18 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 
    
 
  
19 
Memudahkan siswa menguasai 
materi pelajaran 
    
 
  
20 
Memfasilitasi siswa menerapkan 
pendekatan saintifik 
    
 
  
21 
Memberdayakan teknologi 
informasi dan komunikasi 
    
 
  
E. Metode Pembelajaran         
22 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
      
23 
Sesuai dengan pendekatan 
saintifik  
      
24 
Sesuai dengan model model 
inkuiri, pembelajaran berbasis 
masalah, atau proyek.  
      
25 
Mengembangkan kapasitas 
individu dan kerja sama peserta 
didik  
      
E. 
Rencana Kegiatan 
Pembelajaran 
        
26 
Menampilkan kegiatan 
pendahuluan, inti, dan penutup. 
    
 
  
27 Menjelaskan tujuan pembelajaran     
 
  
28 
Merencanakan kegiatan siswa 
mengamati 
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 
(1) 
Sesuai 
sebagian 
(2) 
Sesuai 
semua 
(3) 
Catatan 
29 
Merencanakan kegiatan siswa 
menanya 
    
 
  
30 
Merancang kegiatan siswa 
mencoba 
    
 
  
31 
Merancang  kegiatan siswa 
menalar atau mengasosiasi 
(eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi) 
    
 
  
32 
Merancang kegiatan siswa 
membentuk jejaring atau 
mengomunikasikan produk 
penalarannya 
  
 
    
33 
Merangkan kegiatan siswa 
berkarya atau mencipta 
  
 
    
34 
Mengandung rencana kegiatan 
tindak lanjut (penugasan, 
remedial, dan pengayaan) 
  
 
    
F.  Penilaian         
35 
Menilai ketercapain indikator hasil 
belajar 
    
 
  
36 
Mengukur sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan 
    
 
  
37 Merancang penilaian otentik     
 
  
38 Meliputi rancangan instrumen tes   
 
    
39 merancang penilai tugas   
 
    
40 Menetapkan pedoman penskoran   
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Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 
 
Hari/tanggal    :  
Waktu     :  
Nama Responden  :  
 
1. Apakah semua guru di MA Hasanuddin Bandar Lampung menyusun program 
perencanaan pembelajaran? 
2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 
tersebut? 
3. Apakah ada pemeriksaan untuk setiap program perencanaan pembelajaran yang 
telah disusun oleh guru? 
4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di sekolah ini? 
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Pedoman Wawancara Guru Bahasa Arab 
  
Hari/tanggal    :  
Waktu     :  
Nama Responden  :  
  
1. Apakah Bapak menyusun program perencanaan pembelajaran?  
2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 
tersebut?  
3. Buku dan media apa saja yang bapak gunakan untuk pembelajaran Bahasa 
Arab? 
4. Dalam proses pembelajaran apa metode apa yang bapak gunakan? 
5. Strategi apa yang bapak terapkan pada proses pembelajaran? 
6. Apa yang bapak lakukan untuk memotivasi siswa agar senang belajar bahasa 
Arab? 
7. Bagaimana dengan penilaian yang bapak gunakan untuk evaluasi, apakah bapak 
membuat instrument sendiri atau bagaimana pak? 
8. Bagaimana mengenai penilaian autentik seperti penilaian sikap dan  
 
